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A S U N T O S 
D E L D I A 
Ayer se celebró en Bolondrón 
una Asamblea de colonos, en la 
que hizo interesantes declaraciones 
el señor Méndez Guenes, presiden-
te de los colonos de la Asamblea 
provincial de Matanzas y comisio-
nado con el señor Portuondo (don 
Aurelio) para gestionar en 
hington un precio remunerador al 
azúcar. 
—"Se nos olvida; no nos de-
fienden los que debieran hacerlo" 
dijo poco más o menos el señor 
Méndez Guenes; pero reconoció 
que al fin había sido reconocida 
la personalidad de los colonos y 
que ya nuestro Gobierno ha acep-
tado que en Washington estén 
aquellos representados. De mo-
do que no es enteramente exacto 
que se olvide a los colonos y que 
los dejen en el abandono quienes 
deben defenderlos. 
Además, la opinión viene si-
guiendo con simpatía el movi-
miento de solidaridad que realizan 
los colonos en defensa de sus in-
tereses, que son en parte mu> 
principal los intereses de Cuba, y 
esa simpatía se ha traducido en 
apoyos y estímulos totalme'-
desinteresados por parte d' 
nes no son colonos. No 
ni hubo indefensión ni olvido, y 
si en este punto tienen los colonos 
derecho a hacer reproches, care-
cen de él para generalizarlos. 
^ ^ ^ 
Hecha la anterior reserva, que 
el señor Méndez Guenes encon-
trará natural, y hasta justo, que 
aparezca en nuestras columnas y 
en este sitio, agueguemos que nos 
parecen razonables y equitati-
vas las pretensiones que se propo-
ashmgton a nom- ceses y nor .e-americanos con tal ím- son 1(>s pnntos en que pndierao . &fio 58 antea do Jesucristo y la trans 
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Hártennos (1) entraron los Aliados el jneTes último; era el extremo Snr del ferrocarril qne, pa-
' 'ste de Soissons, snb? i al Oeste del Camino de las Damas hasta Laon y era de ntllídad enorme para 
^ponay (2) luHMfc eon fiereza los alemanes por llevarse locomotoraí» y material rodante hasta 
bre de los colonos, el vocero de 
éstos en la asamblea celebrada 
ayer. 
Helas aquí: 
No queremos hacemos ricos cuando 
en los campos de Francia se derrama 
la sangre de los soldados de la liber-
tad que destruirán los sueños germa-
nos de dominación del mundo. Hemos 
probado que sabemos sacrificar hasta 
nuestros intereses por cooperar al 
triunfo de nuestros aliados. Pero no 
parece justo que otras naciones se en-
riquezcan mientras aquí nos arruina-
mos. La prueba de ello la tenemos en 
el carbón, en el hierro, en los ma-
chetes, en la sal, en el bacalao, etc. 
que ahora nos cuestan una exorbitan-
cia. Llevaremos a Washington todos 
esos datos, para domostrar que la vi-
da ha subido en Cuba de una ma-
nera considerable y que mientras los 
precios de los artículos que compra-
mos van subiendo día por día. la li-
bra de azúcar sigue al mismo tipo de 
cinco centavos. 
Nada habíamos pedido hasta ahora, 
por lo cual no fueron reconocidos 
nuestros derechos. Es preciso que ple-
namente quede sentado^que los colo-
nos son una fuerza viva y merece-
dora de todas las atenciones. 
Ahí está la raíz del mal; en 
no haber pedido nada hasta aho-
ra. Porque el aforismo de que no 
basta tener razón, sino que hay 
que saber pedirla, no es de orden 
exclusivamente jurídico. 
Por todo ello—añadió el señor 
Méndez Guenes—haremos que se es-
tipulen bases equitativas al firmarse 
« contrato internacional para la ven-
ta del azúcar. Pediremos que no se 
nos f,je d ^ once meses ^ 
5 j Í * / qUe Sea env¡ado un delega-
do del Comité Internacional para que 
«tablezca una oficina en los puertos 
°e exportación de azúcar, con el fin 
ae que se vaya haciendo las liquida-
«ones a medida que salga el dulce. 
En manos del señor Méndez 
^enes y del señor Portuondo es-
* ahora la causa de los colonos 
^banos: no podría estar en otras 
fuesen mejores. A defenderla, 
^ p r o n t o , cjue e] tiempo 
n te Soissons-Rheims-. ha-
rry ba sido borrado de los 
ilitarea de esta guerra; L u -
ba perdido la tercera gran 
batalla tr .bada en tierra de JTnmcia 
desde 1914 y el Emperador Guillerm.i 
II de Alemania tiene muebo adelan-
tado para que la Historia lo designe 
con el nombre de Guillfcrmo el Peque-
ño, en contraposición a su abuelo 
Guillermo l i a quien el nieto se com-
placía en llamar Guillermo el Grande. 
L a aparente tranquilidad en el ata-
que de los aliados en el Oeste del sa-
liente pi miércoles último, al Norte 
del río Ourcq.. cuya ribera tan furio-
samente defendían los alemanes, no 
fué más que la contracción de múscu-
los del atleta que precede al tremendo ^ vCn bien lag ^ líneas ^ 
golpe. Este lo dieron al día siguien- cail de Sur a ^ río Vesle> el río 
te. jueves lo del corriente los fran- Aif?ne y ^ de las pamas," 
s s  -. - i s  t l í - s011 t s  
petu que rompieron las lincas enemi- detenerse los alemanes, 
gas en Kartternes, al Noroeste de F e - . 
re_en..Tardenoís, que es centro de la debido ser enorme porque las tropas 
línea del ferrocarril que pasando al obedecían las órdenes de su jefes do 
Este d) Soissons, servía para salvar morir antes que abandonar el punto 
su material d* guerra, a más de sus ' que se les confió. 
¿irse "Kamnerade", a los soldados 
franceses, y "Mercy" a los norte-
americanos, para dispararles con pis-
tolas automáticas, al acercase, el ta-
lar Y quemar caaas y pueblos c-i 
abandonarlos, no modificará ni en una 
tilde la reputación . liana que ban 
adquirido los bije.^' 1 ermímia «to 
esta guerra, que lejos de paralizar de 
pavor a los Aliados de alma bien tem-
plada como creían, les enardese y 
centuplica sus esfuerzos para ven-
cer. 
Los ajuares de los vecinos de Sois-
bens han sido lanzados a las calles y 
luego incendiados. Desde bace do3 
mil años ha sido Soissons testigo de 
i terribles batallrs sostenidas por la 
ambición o el espíritu religioso, pe-
ro nunca había perecido por la tea 
neroniana. Julio César la tomó el 
grandes cañones, a los alemanes- E n 
Saponay, más al Sur de Herttennes, 
hicieron esfuerzos desesperados los 
enemigos por llevarse las locomotora^ 
y wagones que hablan acumulado allí 
en grandísimo número para el avan 
ce sobre París, en la seguridad que 
iban a vencer. 
E l mismo día cayó Soissons porqué 
Ludendorff que había fijado numero-
sas baterías tanto en ese extremo co-
mo al Este de Rheims, en Vrigny, pa-
ra que quedase siempre abierta la bo-
ca del saco, no pudo resistir la pre-
sión que hacía el Generalísimo cuan-
do atacó al mismo tiempo en los cua-
Pero sí esos soldados dieron su vi-
da en aras do la disciplina, no hay 
ningún otro hecho que atraiga el res-
peto de los que relatan lo sucedido en 
esa batalla. E l vestirse con unifor-
mes franceses para engañar y trai-
cionar al contrario, el gritar al ren-
E l a c c i d e ü t e a l S r . V i -
c e n t e A l o n s o P u i g 
' mitió al imperio Romano que labrí 
t las rutas militares a Rheims, Chateau 
Tbierry, Meaux, París, Amiens y San 
Quintín, los mismas que hoy existen. 
' Fué obra de construcción no de des-
I truccíón la de los Bárbaros que inva-
1 dieron el Oeste y el Sur de Europa, 
j Carlos V la tomó en 1544 y su gran-
• deza de que era entusiasta Víctor Hu-
'go, la respetó. Los Hugonotes la sa-
quearon. 
• Después de Waterloo todavía se 
I oyeron en Soissons los fragores de 
¡las armas de aliados y franceses. 
> L a InduBtrial, rica y estratégica 
Soissons ha sido escala de los alema-
nes cuando han querido acercarse a 
París. 
Tomadas por los aliados las pobla-
ciones de Braisne y Fismes, situadas 
en línea recta entre Soissons y 
Rheims sobre el río Vesle, desapare-
EP Presidente del Consejo provin-
cial, señor Vicente Alonso Puig, de 
tro puntos en que resistieron los ale- cuyo accidente dimos cuenta e i nues-
manes para mantener abierta la bo- tra anterior edición, se halla algo me- ^ ó *X saliente. Los alemanes habían 
caza del saliente, a saber, en Sois- jorado de las lesiones que recibió ano-¡ hecho alto al ^ o.bllsad0s 
eons. Harttennes, Saponay y Vrigny. I che en Santa María del Rosarlo. ! Por su ^ de " P ™ 3 
Otros dos pueblos cercanos a Sapo- 1 Ocurrió el hecho de la siguiente ma- vale3 y ^0 Pudiendo perecie-
nay. Seringe8 y Sergy, fueron objeto 1 ñera: el señor Puig viajaba en la ron nachos a manos de los aliados 
de enorme reBístencla que vencieron guagua automóvil de la línea y a? lie- 0 cay61"011 prisioneros, 
los soldados yankis, cerca y al oeste gar a dicho pueblo, donde tiene a su Otra vez los ríos han favorecido a 
de Fere-en-Tardenoig en la curva que familia veraneamdo, hubo de apearse los aliados en Francia, como a los 
del vehículo con tan mala suerte que; italianos en el Piave. 
cayó al suelo ocasionándose por efec-
to del golpe varias heridas y una fuer-
te conmoción cerebral, de la que fué 
asistido por los doctores Tell, Sánchez 
y Alfonso. 
Esta mañana han salido del Go-
bierno de la Provincia para Santa Ma-
ría del osario, varias comisiones con 
el propósito de visitar al señor Alon-
so Puig, 
Ourcq viniendo del hace allí el ríe 
Sur Oeste 
L a pérdida de vidas alemanas ha 
L a P e r t u r b a c i ó n 
C i c l ó n i c a 
DESAPARECIO E L P E L I G R O 
Observatorio Nacional. A las 10 
m. 
L a perturbación ciclónica que pa-
rece haberse organizado algo mejor 
(Continfta en la CINCO) 
a l f . C . 
d e l N o r t e 
Por Decreto del señor Presidente 
V A O^te, en el Gülfo de ^ ^ República se ha dlspuesto entre-
Méjico. Ha desapareado, por consi- gar en ^ préstamo a Ja Com-
guiente, todo ^"l^0 Para ™ ^ pañía de Ferrocarriles del Norte de 
•L-mis W. CarbonelL | cuba, concesionaria del Ferrocarril d? 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
DETENIDO 
Desds Jamaica comunican que en el 
central Romeliú fué detenido Domin-
go García por haber herido con un 
cuchillo a Mariano Alfonso. 
ÍIOXICIDIO 
E n unión do Reyes fué detenido 
también Domingo Estorlno Bello, au-
tor de la muerte en reyerta de Blas 
Pérez. 
— . Caibarlén a Nuevitas UN MILLON S E -
- _ I TvTCIBNTOS MIL PESOS E N BONOS 
I | | 4 | J r A 1 A f i f i del Tesoro, en cuatro plazos de QUI-
£ * \ . i - á / ' \ V ' J L V y i NIENTOS MIL PESOS E N el presen-
te mes de Agosto y los tres .-¿stantea 
L o s M e r c a d o s 
E L B A R R I O 
I N C O G N I T O 
Recibida desde Nueva York por onestro hilo directo 
RESUMEJí D E L A SITUACION 
Debilitados por la derrota sufrida 
rJódfcos locales, que no podían snmJ-
ulstnirselas. 
E l ariso en cuestión decía, entre 
en el frente Solssons-Delnuk los alo- otras cosas, que "toda la ropa blanca 
manes, aparentemene, se aprestan a había sido requisada por el Gobierno.* 
asumir la defensiva en todo el frente 
D E i desde Ipres hasta Relras 
A la vez que prosiguen su retirada 
(hacia el norte en dirección al Aisne, 
Este barrio del Vedado tan bonito, han abandonado buenas posiciones 
tan despejado, tan luminoso y tan ofensivas en Picardía al este de 
opulento, es con todo eso el barrio Amiens. Los morimientos al norte y ¡da por el enemigo, que antes de re 
EVACUACION D E L A ALDEA 
I I A M E L POR LOS ALEMANES 
Cuartel General Británico en Eran* 
cía* Agosto 4. 
L a aldea do Hamel ha sido evacúa-
de las grandes incógnitas. 1̂ sur del Sonune han tenido sola-1 tirarse voló todas las cuevas a lo 
Los que en él residimos nos vamos Miente carácter local, pero hay Indi-1 largo de la vía férrea al norte de Der-
acostumbrando con el tiempo a saber dos de que el alto mando alemán está í cancourt, lo cual parere demostrar 
bájela dónde cae nuestjra morada, guia- «n guardia contra el peligro de on ! que el enemigo no tiene propósito de 
dos de día por el sol y de noche por, «taque aliado al norte de la zona tratar de volver, Albert mismo quizá 
las estrellas. «activa de batalla. 
Pero a qutfn más coge de lleno lo | Entre Soissons y Refms, el rio Ves-
fastidioso y hasta ridículo de esta si-jle ha quedado virtualmente despejado 
tuación es al forastero que por prí- lde tropas enemigas y Fismes, la Im-
mera vez llega al Vedado en busca de portante ba »e que tenían en el con» 
la residencia de un amigo. ¡ tro, 8« halla en manos de los amerl-
Toma el hombre el tranvía y le1 canos, habiendo sido tomada por nsal-
ruega al conductor que pare en la le» Al oeste de Relms lo? franceses 
calle tal. E l conductor le vuelve la han hecho importantes ganancias y 
espalda sin darse mayormente por en la región de Soissons las 1 ropas 
aludido; pero el viajero confía pu que framcesas s«; encuentran nctnalmeate 
al norte del Aisne, le atenderá. 
Veinte minutos desipués el pasajero 
pregunta: 
—¿Y la calle C . conductor? 
—Ahí queda siete cuadras más 
atrás. 
—Hombre, no le dije . . . 
Surje la consiguiente disputa en la 
que el viajero lleva la peor parte por-
que el conductor habla más y con ma-
yor imperio. Allí esi él el amo. 
He aquí a nuestro hombre, abando 
L a resistencia enemiga aparente-
mente ha Ido adquiriendo mayor con-
sistencia desde Eismes a Reims en di-
rección al estei probablemente porque 
temen qne los franceses rompan sus 
lineas cerca de Reims. 
Sin embargo, como el Vesle está 
t recldo y constituye un obstáculo en 
todo su curso al oeste de Reims, es 
también posible qne la resistencia sea 
debida a la imposibilidad en que se 
hado en medio de la ancha y desierta i l<allan los alemanes de trasladarse a 
vía, y Ib primero que hace es buscar la ribera norte. Las aguas al crecer 
en las cuatro esquinas que tiene de 
lante el número o la letra que necesi-
ta. 
Empeño inútil. Nada" de letras, nada 
han cortado la retirada a muchas uni-
dades alemanas en distintos puntos y 
se ven obligadas a pelear hasta su-
cumbir o dejarse cercar sin esperan-
de números y el hombro se encuentra., za de salida, 
tan desorientado como si estuviese en I Después que las tropas aliadas lo-
medio de una selva virgen. Continúa graron que desapareciera el bolsillo 
dos o tres cuadras más allá y en to- del Marne no han avanzado tan rápi-
das las esquinas tropieza con la mis-i damente, durante las últimas cnaren-
ma Incógnita. ta y ocho horas, como en los dos días 
—¡Demontre, demontre!—exclama!precedentes. Las unidades de van-
el sujeto ya mohíno—por lo visto aquí. guardia mantienen estrecho contacto 
habrá que guiarse por el instinto o con los alemanes, pero es probable 
por el olfato. 
Algunos pasos más allá se encuen-
tra con .un vendedor de "duro frío,'* 
ambulante. 
—OUga, amigo me hace el favor. . . 
; L a calle C? 
¡Uuuuu _ ^ i i o más palante. 
¿ íntre qué y qué? 
—Entre U y 1$. 
—Pues cojk por, ahí too segnfo. ¡nc 
go duele a la derecha, luego a ia 
que la artillería pesada tenga que ser 
traída si los alemanes persist ía en 
tratar de contenerlas en varios pimíos 
a lo largo del río Vesle. 
pronto quede libre de enemigOB. 
(Continúa en lai CINCO) 
— 
Gestosy Muecas 
Nadie puede precisar dónde empie-* 
wi y dónde termina la vida. Los ges-
tos y las muecas, expresiones vitales 
como son, se dibujan y se reproducen 
variadísimas e incontables, al impul-
po más escondido de un átomo vital, 
E l cedro del Líbano, que desafia la 
tempestad .es un gesto de la. vida ve-
getativa. E l perrito de Mistral que 
muere sobre la tumba del poeta, ea 
un gesto de la vida irracional. L a 
centella que roya de un solo trazo el 
perímetro de la atmósfera, es un ges-
to de la vida sideral. L a roca que 
aeshace con su frente de granito, la 
pujanza del océano, es un gesto mi-
neral. Porque también los mineralea 
nacen, se desarrollan y mueren. Y st 
ecaso pasa sobre ellos el hálito del 
hombre, se mueven, se ablandan, se 
retuercen, se dilatan, se Impresionan 
y hablan, —i";Habla!"—dijo al már-
mol Miguel Angel.—Y las piedras 
han hablado en la Habana.—Era un 
loco vocerío de Babel atronadora, y 
en las luene^ estrecheces de sus ca-
lles retorcidas, serpeaban sin descan-
so los alígeros heraldos del comercio 
más febril. E l "fotuto", como un 
ogro, rechinaba apresurado su estri-
dente avisador. E l tranvía deslizaba 
por bruñidas paralelas, en la mole d<5 
tus carros, nuevas turbas sin cesar. 
Se encaban sin descanso bicicletas y 
tractores. Pululaban hervideros d» 
personas apuradas, por cebarse en los 
V.egocios, por el a^aia de vivir. Como 
abejas zumbadoras, la colmena fa-
tricaban de la dicha terrenal. Miel 
sabrosa de placeres refinados, cera* 
virgen que se amolde a los caprichos 
del pensar. Y entre el loco movi-
miento, las noticias vocingleras, atur-
diendo y azotando con sus alas de pa-
)tfE\SAJES D E WILSON Y LANSING 
Washington, A l isto 5. 
Los mensajes en dados por oí Presi-
dente ITÍlson al rev Jorge . Ingi*-
"^•íiiíf al MiiaSixo ' laclo-
izquierda, encontrará una furnia, pe- hes Exteriores Inglés, Sir Jiur Ja -
ro siga siguiendo hasta C. Imes Balfonr con motivo de cumplirse 
Emorende nuevamente su marcha' el cuarto aniversario de la entrada de 
el atribulado forastero bajo este sol 1» Gran Bretaña en el conflicto enro-
del vedado, padre fecundo de insola- ¡ peo, se han hecho públicos por el De-
cdones y vértigoe. Media hora anda a parlamento de Estado. 
la ventura sin encontrar asomo de; E l suscrito por el Presidente dice ¡ pel7 Energías "incontables "empreadas 
cifra ni letra. Por fin encuentra en as í : | en la tierra; mancillados en el fango 
una esquina la letra H. | "America cordialmenfe extiende s u l l a virtud y el ideal. Dios a un lado; 
Aquí se detiene el hombre para llm-! mano a la Gran Bretaña al cumplirse el hogar sin apellido... Y se yerguá 
piarse el sudor y para sacar esta de- j este aniversario de sn entrada en la I repentina no sentida' ni esperada 
ducción lógica: guerra actual, en la oue las fuerzas desde el centro de la urbe, blanca 
— E l Vedado empieza por la bateifa I de la civilización están batiéndose con 
de Santa Clara, luego por allí ha de i las fuerzas reaccionarias y se regocl-
empezair también el abecedario. No J a de qne las dos naciones se hallen 
faltan más que cinco letras. . . ¡poro|unidas en la lucha por causa ton 
este so l ! . . . i grand«.,, 
Pero el trashumante se equivocó! Mr« Lanslng, en su mensaje expresa 
como todo el que busca por acá el pr-1 **la profunda íatisfacción que los ame-
den lógica de las cosas. 01 abeceda- rieaiios experimentan porque sus 
rio no empieza en este tarrio por el ¡ejércitos y sn marina estén asociados 
principio sino por el centro. Ya ren- en esta gran cruzada por la libertad 
dido de cansancio el forastero le pfe- eon tan bravos y leales compañeros 
gunta a un guardia 
—¿La calle C ? . . . 
—Vuelva, pa atrás y todo seguido 
hasta la sétima esquina. 
E l hombre no se siente con alientos 
para emprender la nueva caminata, 
renuncia a su empresa y hace muy 
bien, porque si llegase a dar casual-
mente con la calle C. allí le aguarda-
rían nuevas incógnitas: se encontraría 
con que cada casa tiene dos, cuatro 
y hasta seis números puestos allá co-
mo para desconcertar la propia Artad-
na. 
Todo esto es realmente inconcebible 
por tratarse de una deficiencia que 
tiene muv sencillo y muy barato re-
medio. ¿Tanto trabajo y tanto dinero 
puede costar la Instalación de algunos 
centenares de cánteles que sirvan de 
guía a.l que se interne en esta esplén-
dida barriada? 
¡Caramba, que no se diga!. . . 
M. A L T A R E Z MARRON. 
de armas como son los qne en mar y 
tierra se baten bajo la bandera de la 
Unión Jack." 
piedra hipnotizada por la lumbre da 
ia Fe . 
Como planta sensitiva de sustancia 
mineral ,foma talos, forma flores, 
tuerce finas rerviaciones, se remonta 
inmaculada, sin mirar la adquitectura 
de silueta horizontal. Va hacia el 
cielo. Sus ojivas y sus flechas so 
adelgazan en su esfuerzo hacia el 
mundo inmateria); y llegada a lo 
más puro de la vida de la piedra, bro-
ta al fin allá perdido entre las nubes, 
el emblema 'Jebolado de la Cruz. E l 
aliento Jesuíta la hizo torre en la Cal-
zada de la Reina. Cuando el buqua 
poderoso, ya salvada la recurva do 
otro mar, fije aquí, a través da bru-
mas Impalpables su'mirada escruta-
dora de la costa deseada, creerá por 
Un momento que aún el alma tropi-
cal, ha vencido decidida sns malsana» 
E l D i r e c t o r de S u b s i s 
tefleias y e l M i n i s -
tro A m e r i c a n o 
A la hora de entrar en prensa esta 
NO HAY SABANAS E N LOS H O T E -
L E S D E L E I P Z I G 
Ginebra, Agosto 5. 
Los visitantes de la Exposición de 
Leipzig han tenido este año que Ir 
provistos de sábanas y demás ropa de 
cama al hospedarse en los hoteles, i ^"ngurdeces "y en un gesto vigoroso se 
pues los dueños de dichos establecí- ha piedra y se ha hecho Cruz, 
mientes hicieron saber a sus proba-
bles clientes, por medio de los pe-1 Pinflla HENDEZ. 
E L CONFLICTO TABACALERO 
L o s f a b r i c a n t e s e s t u d i a n las pe t i c iones d e los 
g r e m i o s o b r e r o s . - D e s e q u i l i b r i o i n d u s t r i a l . - S e 
r e c o n o c e la n e c e s i d a d d e a f r o n t a r e l p r o b l e m a 
(POR C E L E S T I N O A L V A R E Z ) 
Hemos visitado a prominentes in-
dustriales tabacaleros, para obtener 
algunas -noticias sobre la cuestión 
edición, se halla celebrando una ím- que preocupa hoy a los fabricantes de 
portante entrevista con el Ministro tabacos y a los obreros Ninguno de-
de los Estados Unidos, el Director de 
Subsistencias 
Tratan de asuntos relacionados con 
la aludida Dirección, guardándose re-
serva hasta el presente sobre la en-
trevista. 
A ULTIMA HORA 
E L G E N E R A L MONTEVERDE 
Madrid, agosto 5. 
E l Gobierno ha nombrado a! jrene-ESi el Mensaje que el Alcalde dirigi-
ESTATUTO SÜSPENDIOO de CUATROCIENTOS MIL PESOS en rá esta aS Ayuntamiento, con ral de Brigada don Federico Monte. 
los meees de Septiembre, Octubre y Por resolución Presidencial ha 84- x 
do suspendido el Estatuto del Consejo ^("riembro próximos 
Provincial de Santiago de Cuba, da 
la seeión ordinaria de 30 de sbril, re-
lativo a un crédito de $7,000 para la 
construcción de un pabellón en el hos-
pital "Infant*" de Oriente, DE GOBERNAION 
sea hacer públicas sus opiniones, al 
menos aue se divulguen sus nombres, 
al parecer, para no significar sus 
ideas, en la divergencia de pareceres i alterar los precios. 
vuelve en medio de continuas altera-
ciones. 
"Ya desapareció el libre cambio | 
los mercados dependen de los gobier-
nos, que a causa de la guerra con-
trolan las mercancías, y les fijan pre-
cio; los vendedores y compradores 
son ellos, y cuesta mucho modiifear o 
PAGO CON BONOS 
Se ha dispuesto el pago con bonos 
del Tesoro de 1917 a The Francisco 
Sagar company, por la cantidad dy 
HERIDO 
Según noticia recibida en el Depar-
tamento antes citado, en el Central 
$25,000 que se le adeudan por obras Romelia fué herido menos grave con 
realizadas en la carretera de Guaya- rma blanca Mariano Alfonso por Do-
¡bal a Martíí, mingo Gartxáa, quien fué detenido, 
que predominan en los elementos del 
ramo. Respttemos su deseo. 
Preguntamos a un industrial la 
causa de ese terror a verse «n letras 
de molde y nuos respondió: 
"Nadie quiere anticiparse, porque 
es aventurado en demasía prever has-
ta donde pueden llegar unos y otros 
en materia de concesiones. Hay inte-
reses creados en la industria, cuya 
armonía no se puede reallar de mo-
mento. A nichos intereses se debe 
que en muchas ocasiones no haya-
mos llegado a un acuerdo uniforme; 
figuróse en esta situación, ante un 
problema tan complejo. 
ESTUDIANDO L A S P E T I C I O N E S 
motivo de la inauguración de la legls- verde. Presidente de la. Misión Min-
iatura municipal, se Interesa la crea- tar qne visitará el frente americano 
ción de un Mercado General de abas- en Francia. 
to y de otros pequeños en distintos E L CA50N D E LARGO ALCANCE 
barrios de la ciudad, a cuyo efecto París, agosto ó. 
ha solicitado ya del Departamento de E l cañón de largo alcance con el 
omento la formación de los corres-' que los alemanes bombardearon a 
pendientes proyectos, planos y presu- París varias veces ha reanudado sn 
puestos. | hostilidad contra esta capital. 
Ea doctor Varona se muestra con- E l parte oficial publicado e*ta ma-
trario al otorgamiento de concesiones «ana consigna solamente que los d©--
paa-a fci explotación de Mercados, por tecamentoa franceses que vadearon el nl1phranfna económicos Pero, 
estimar que estos servicios deben es- río Vesle encontraron resistencia « ^ H * J ^ í í ü t ^ ¡ í ! Í ™ . Í W - T V * ' 
tap- municipalizadosj reaJizurse pd» mana, no habiendo nada mas impor 
Administración J Vw** publican 
"La necesidad de una mejora es 
tan apremlp.r'te, que nadie es capa^ 
de negarla. Los obreros de la indus-
tria alegan como suprema razón, la 
carestía do la vida, y saltan a la vls-
iimposlble pencar en unos y evadir a 
loa <iem4tu !•« industria so deaen-
"Y para hacer frente a la situación 
no quedará más remedio que alterar 
los precios. 
"Suponga usted—agregó el Indus-
trial—que lai peticiones de los obre-
ros, aunque senn modestas, que algu-
nas no lo son, implican por el número 
de trabajatlores que tienen derecho a 
ellas, una crecidísima cantidad anuaL 
"Yo he pensado, día y noche y loa 
cálculos son exactos. 
ALGUNOS D E T A L L E S 
"Vea usted: los promedios del ma-* 
ferial suman hoy en esta casa un au-
mento de unos cuatro pesos, compa»-
rodos con 1o>j del mes de Enero. E n -
tonces trabjábamos mucho material 
do la cosecha de 1916. Aquellas r a -
mas, compradas en proporción, fue** 
i on acabándose; poco a poco van sien-
do sustituídafi por las de la cosecb* 
de 1917, pagada a más altos precios* 
Poroso aumenta el promedio, en Wj 
CPasa a la U L T I M A 
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B A T U R R I L L O 
AL Isidro Méndez. —Martí- —Dis Nación" como el de uno de los cuba-
curso pronunciado por el autor en el nos con mayor derecho * ser legisla-
Centro Obrero de Artemisa el 19 de dor. Ratifico mi opinión. No me pa-
Marzo de 1918. Brevísimo discurso, rezco en esto a muchos escritores de 
Isidro. Móndez pudo decir mucho mi partido a Quienes lastima todo en-
máa, tan bellamente como él dice. Pe- cumbramiento, todo favor y hasta to-
ro pensó tal vez: "es frecuente que en da justicia hecha a sus compañeros 
las fiestas españolas hablen cubano» de profesión, no importa si correli-
ilustres, orgullosos de su estirpe; per- gionarlos o adversarios. 
ro es laro que españoles que no han 
dejado de serlo moral y legalmente, 
tomen parte activa en homenajes de 
cubanos hacia sus grandes figuras 
revolucionarias, aunque no sea más 
que por temor de no ser comprendidos 
en la sinceridad de su actitud". Yo 
no quiero pecar de enfadoso. 
Elementos pítríotas de Artemisa in-
vitaron al imigo: el P. González Aro-
rha ideó :mpric:ir el discurso y ven-
der ejemplares a beneficio de la Cruz 
Reja; niKl sobre hojuelas. Detrás de 
\¡v. actn püM'ct de adhesión a las glo 
rias de Cuba, t lgún provecho para he-
ridos y enfermos aliados. Supongo que 
no snrá pu-iU tn duda el cubanismo 
det P Arocha. rr.oppirador, agente tfi-
mprario de ios revolucionarios desde 
lSí>r> al 9". .Tinque él no esté confor-
me con el fi » •:cio; y supongo que m 
se pensará, que ©l sobrino de Eva Ca-
nel haya sacrificado su amor a E s -
paña venerando a Martí, amigo que-
rido que fué de Eva, y Padre de la 
Patria. 
¡Como que c.qui se duda de todo 
y se ofende tanto al que mejores in-
tenciones ticn? y con más desinterés 
fírve a Cuba- . . ! * • • 
E l Director de "La Nación" renun-
cia al honor que le hizo la porción 
zayista de los liberales encasillándo-
le para representante- E l periodista 
notabilísimo, probablemente entriste-
cido por las divisiones y las ambicio-
nes de los suyos, no quiere ser candi-
deto discutido por muchos de los su-
yos. Y eso es muy correcto; muy 
propio de Máiquez Sterling. 
Por su parte el doctor Zayas, ad-
mirador del taiento y de la Integridad 
"Una Cubana" me escribe dolientes 
líneas porque no llegan a sus manos 
cartas de familiares residentes en 
España, y me pide censuras para lo 
que ella cree abuso, cometido al am-
paro de la censura. 
"Alguna de las mismas empleada^ 
para abrir cartas, me ha dicho-.." 
No; no puede '¿er verdad lo que han 
dicho a mi anónima comunicante. 
Por mi parte, ya he escrito cuanto 
debí escribir a este respecto- E s una 
inmensa desgracia que las circunstan-
cias hayan obligado a suspender uno 
de los derechos cás sagrados: el 
secreto y libre curso de la correspon-
dencia. 
Pero ya debimos suponerlo desde 
que fueron suspendidas las garantía? 
de la Constitución y acordada nuestra 
rarticipación en la guerra europea-
Pidamos a Dios que cesen estas cir-
cunstancias. 
* * « 
Fui atentamente invitado por Car-
los de Velasco, director de "Cuba Con-
temporánea", para el acto de inau-
guración de las maquinarias monta-
cías en los tahtres de la Sociedad E l i -
torlal que lleva el nombre de la de-
cante revista. Y aunque no a s i s t í -
porqué no saleo de mi retiro, no sea 
que tamblóa cause pesar a algún co-
jpga que participe de las brisas del 
Malecón o que me saluden los ami-
gos—mo complació mucho el progre-
so de "Cuba Contemnoránea". Todo 
lo quí» es éxito del talento cubano me 
regocija. 
No siempre hemos estado de acuer-
do Qsrta de Velasen y yo; pero co-
,mo nadie nuedo auitarnos la condi 
de carácter do su correligionario, in- ofón de compatriotas, ni n^die podrá 
s^ste en que su asamblea no le acep- nmcer Vo deie de admira.r el mA. 
te la renuncia; actitud justiciera, pe-. Tj (Jo ,er?i nue ]o vea, he lefdo 
ro fnsuficiente; Márquez Sterling no ' .amm.A nvi(lp, de eBtudlante las 
quiere ser representante por un pu- (T;átrlnag dc ..Cl.K, r0„temporánea". 
fiado de admiradores de su valer, s i - , • # • 
no ñor la gran masa liberal. i , x .«„a 
Más de una vez, censurando los I 0t;0 lect0ri T Í T 7 ^ ^ n s ¡ 
^3 ( ¡zraoia que aquí todo el mundo se , 
' oculte para el menor acto de civis j 
mo!—me envía un grabado de revista \ 
Vstíva en que aparecen dos parejas ¡ 
de novios besuqueándose cabe los j 
muros del Malecón, mientras la su-
ítlñti mamá ronca al aire de la noche. 
Y dice aue eso recorte le fué dado por 
unas nffias. de 7 a 9 aüos, hijas de 
"p^nte í é arriba". 
Y b'en- i Compraron ellas el pe-
riódico o lo llevaron al hogar el pa-
cí ve y la madre de las niñas? Ersro, 
si el dibujante pintn escenas aún más 
escandalosas.. .ya lo dijo el clásico: 
el vulgo p<? necio y. pues lo pagi, es 
'nsto hablarle en necio para darle 
Lusto. 
Papá y mamá bien nueden ser di-
vorcisfcas, o librepensadores, o espíri-
tus fuertes cansados de misticismo^ 
f mogigaterías de antaño. 
* * * 
procedimientos del liberalismo, 
citado el nombre del director de "La 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a 
o e: 
A R ll6 C O L O N I A , 
p e r f u m e s u g e s t i v o . 
J A B O N , s u a v i z a e l c u t i s . 
P O M A D A , 
c u i d a e l c a b e l l o . 
P A S T A D E N T I F R I C A , 
d e f i e n d e l a b o c a 
P O L V O S , finísimos. CRÜ5EUAS 
BAÑA 
A R O M A D E L I C I O S A 
ya excedentes sin plazas. , 
Para aquellos que voluntariamente 
se salieron del magisterio para Ir 
a desempeñir puestos más altos, co-
mo inspectores, a prestar servicios e-1 
otros departamentos del Estado, o que 
fueron a negocios, a industrias, a, 
probar fortuna en otros aspectos de 
su actividad, v fracasados o cansados 
vuelven a 'a escuela para que lea 
aseguren el retiro, esos a mi ver no 
tienen derecho a vivir de lo que so 
cescuentc al haber de cada maestro 
actual. 
Ellos pidieron la excedencia para 
dejarse abierta lia puerta en caso de 
necesidad; abandonaron la misión; se 
desentendieron del prohibía educa-
cional; porine el sueldo del maestro 
rural era de cincuenta duros, no vol-
vieron a ejercer; ahora que'es de 
r.chenta cuando no de más, y que se 
t.-ata de asegurar la vejez del educa-
cor contra la miseria, ahora so 
rcuerdan de Santa Bárbara. 
No será muy moral y justo com-
placerles. 
J . X. ARAMBURU. 
Angel y Larrlnaga, azulea 
Ambos delanteros sacarán » 
dro 8.1Í2. ^ ciiv 





Pequeño de Abando ^ 
Larrlnaga. 
2o. Partido; de 30 tantos 
Amorot y Echevarría, blano 
Petit y Larrinaga, azules 
Ambos delanteros sacarán *& 
dro 8.1Í2. . " I 







Hora: 8 p. m. 
Centro As 
^ V e l a d a 
Se celebró anoche la velada que 
eportunamonte, anunciamos, organiza-
da por la entusiasta Sección de Ins-
trucclóny resultó un acto brillante 
por todo; concurrencia numerosa v 
selecta, arte lírico y arte teatral ex-
j presado y ^cutado ode manera irre 
prochable 7 admirable conferencia 
pronunciada por el elocuente orador 
doctor Várela Zequeira, que fue 
aplaudidíslmo. E n nuestra primera 
edición reseñaremos el a.cto con la 
importancia q-ic merece. 
Los Piloñeses 
de Villamap 
M a t i n e e . 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
BaBco Presíatarie de 
Cofea, S. i 
Consu do y San Miguel 
Teléfono M-2000 
baño durante cuatro siglos, enaltecen cho a los maestros declarados exce-
dentes contra fu voluntad, por supre-
sión de escuelas o de enseñanzazas 
especiales 
salir el pasaje, sin que los conducto 
res puedan impedirlo. £•! legislador matancero. Bien está 
Yo creo que si el Jefe de Policía ! Pero hay que Ir pensando en crear 
quiere, y en caso de obstinación quie- tn Cuba una Cruz para recompensar 
re el Juez Correcional, so acabará actos de desinterés patriótico y de j menos mal. 
esa costumbie Irrespetuosa y que s'' santo amor al niño cubano, y habr.'. 
presta lo mismo a desbalijar a uno que dar una j Tórnente, por lo que 
d(* su cartera que a cometer Indecen- I hace cediendo parte de su sueldo pa-
cías- ! ra estímulo v premio en favor de los 
Con que durante unos meses sean | uiños de Matanzas. 
Eso de quj en las democracias no 
ha de haber cruces y títulos nobilia-
rios, Francia lo desmiente. Lo mis-
mo que en las monarquías, en la re-
pública se La de distinguir al bene-
í-ctor del egoísta. 
cue estaban dedicados, 
ayudados los conductores a poner 
orden, el pueMo nuestro lo • mismo 
que se habitúa al desorden se acos-
tumbra a las prácticas civilizadas. 
* * * 
E l m'smo anónimo renórter me di-
Un senador de veras ilustre, el Dr 
¡ Cosme de la Torriente, ha sido auto-
I rizado para usar las insignias de la 
cruz de la Legión de Honor, que le 
ce que loa carros de Marianao tienen 1 La otorgado la República Francesa, y 
lo que yo echo de menos en los de la 
'Hav^na Central"': letreros que di-
cen Entmda y JUUIda, par^que los 
pasajero A i o sá^tronellen -<5|r-]ft.s es-
taciones de oarada. Pero que el pú-
blico mal educado no hace caso de la 
advertencia y sube por donde ha do 
de la cruz de Isabel la Católica, que 
le ha conce.lido la Monarquía Espa 
ñola. 
Una nación aliada nuestra y una na-
ción neutral; la metrópoli literaria do 
la juventud estudiosa, y la metrópoli 





Tiene mucha razón Valdés Miranda 
en su artículo de "La Prensa": la 
modificación introducida en la ley del 
retiro escolar, concediendo a los maes 
tros excedentes el derecho a pensión, 
computándole j como años de servi-
cios los poateiioíjes a la excedencia, 
Cs un portillo por el cual pretenden 
algunos procurarse una rentlta có-
moda del magisterio activo. 
Si todavía se concediera ese dere-
1^ R t l M A " - A ú ü A 5 l 
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O N L I B R O 1 C E S A R 
A L O S M E D I C O S Y 
F A R M A C E U T I C O S 
«FOIOIFLAIIIO PBACT1C0 P E T E -
RAPEUTICA Y FARJ^ACOLOCÍiA', 
D E DUJARDIN-BEAUMETZ 
Publicado bajo la dirección de loa 
Dres. A. Gilbert y Ch.. Michel. 
Traducido y anotado de la vigésima 
séptima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. Gustavi 
Rebeles y Campos. 
Vicésima sexta edición española 
completamente corregida y aumen-
tada. 
E L FORMULARIO D E DUJARDIN-
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más do un año acaba d«í publicar-
se una nueva edición española, lo que 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de que puerta n 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar encuader-
nado, en tela ,en la Habana, $3.00. 
E n las demás poblaciones : e la Is-
la franco de porte y certlfcado $3 20 
UN LIBRO NUEVO 
«rNDICACIOXEá OPERATORIAS EN 
LA PRACTICA DIARIA 
Por el Dr. A. R. SHORT. 
Taducción española por el doctor 
Francisco Teus Biagg^ 
Comprende ¡ Apendicltis.—Abdomen 
agudo.—Cálculos biliares.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc-
ción intestinal.—peritonitis tuberculo-
sa-—Infarto del bazo.—Fizromiomas 
del útero y quistes en loa ovarlos.— 
Hernia y estrangulación hemiaria.— 
Enfermedades del recto.—Tumores dol 
encéfalo.— Afecciones supuradas del 
oído con complicaciones intracranea-
les.—Neuralgia del Trigémino.—En-
fermedades de la lengtia.—Afeocioneá 
del cuello.—Enfermedade s de la mama 
—Lesiones traumáticas y enformoda-
des de los ríñones.—Trastornos vesi-
cales.—Infarto de la próstata.—Enfer-
medades de los órganos genitales, etc. 
etc. 
Un tomo en 8o. mayor, tela, en la 
Habana, $2.50. 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado, Í-2..75. 
Y todavía e! maestro excedente ha 
podido solicitar nuevas escuelas; hay 
sobra de puestos; se trata de auto-
l 
Años hace que se fundó la % 
brica solza de Relojes, marca, 
A . B . C . 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , altos. 
ecordarán los lectores que los en-
tusiastas piloñeses haibían anunciado 
una gran matinée para tal día y que 
tal día fué suspendida con motivo do 
un diluvio universal. 
Pues esa matinée vuelve; pe cele-
brará el domingo once en la Quinta 
del Obispo y será un acontecimiento 
elegante. 
Palabra de pit-ofiés de Villaraayor. 
J a i - A l a i 
M A R C A S Y P A T E N T E S ! 
. R i c a r d o f V I o r é 
INGKMIEKU INDUSTRIAL 
ExJefc Ue lo» Negociados de Marca, , 
Pat«mte8. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-613», 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los siguientes trab». 
Jos. Memorias y planos de Inventos. SolU 
cttod de patentes de invención. IK'gistro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcu 
i Propiedad Intelectual, Recursos d« alu-
da Inforraes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente* «g 
los paises oxti-anjeros y de marca» ln. 
tei nacionales. 
Partidos y quinielas que se juga-, Su$críbase a¡ DIARIO DE LA MA-
m a r otra vez la corruptela de los ran mañana, martes, por la noche. diwa t • i n iAoin n». 
exámenes en las provincias por falta Primer partido, de 2ü tantos: Ba- KiINA ? anuncíese en el U1AK10 DE 
uc personal, y no se concibe que ha- »racaldés q Carreras, blancos. i L A MARINA 
E N O 
E l i m í n e l o t o m a n d o e l r a d i c a l d i s o l v e n t e " M a g n e s u r i c o " 
E l único veneno que no se ingie-
re y sin embargo es el que causa 
mayores víctimas, es el que produ-
ce el organismo, porque sentados sus 
efectos sobre todos los órganos del 
cuerpo, necesariamente ha de ejercer 
co, usted fabrica el ácido úrico y se 
está envenenando: no coma tal o 
cual cosa", y usted obedece Obedéz-
canos hoy a nosotros tomando MAG-
ligados están sales de litina, pipera-
faina y fermentos digestivos natura-
les que hacen se asimilen fácilmente. 
una acción nociva. Este veneno no ¡ gas enferma poco a poco y uno a uno 
¡^lAGiNESÜKlCO puede tomarse una 
^ L S U R I C O que disuelve y elimina su ¡cucharadita tres veces al día en un', 
unco y que haciendo desear-|p0C0 ¿e agUa< 
es otro que el ácido úrfcow Su origen 
todo el mundo lo conoce. Cuando us-
ted va al médico a consultar una afec-
ción él le dice: "Usted es un artríti-
los órganos del cuerpo. Si en la botica de su barrio no lo 
Le ofrecemos el más poderoso de encuentra, pídalo en las drogueríaí 
los disolventes, toda vez que contie-'de Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó y 
neu na mezeda do todos olios, pues Barreras. 
A / S L J / M C I O 
. A © o i a r n ó 
JOSE ENRIQUE RODO 
T E L C . O m O DE P A E C S * 
(Meditaciones y andanzas) 
Ultima obra de este esclarecido es-
critor. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00. 
MA^TAL D E L CAZADOR CUBAIVO 
Contiene nociones exactas robre e' 
tiro, las armas y accesorios de ca-
ra, los perros de muestra y corre-
dores, las costumbres y descripción do 
las aves y mamíferos de la Isla de 
Cuba, por don Enrique Manera y Cao. 
1 tomo encuadernado en pasta $1.50. 
L I B R E R I A H E R V A ^ T E S ' ' DE 
RICARDO V E L 0 8 0 
(«allano 62 (esquina a Ncptomo.) 
Apartado 1116. Teléfono A-Í05S. 
HABAN* 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . j o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
* ^ ^ m ¿ Z £ i ^ £ L _ C F I I S p L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U ^ . 
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MARIO DE LA MARINA Agosto 5 de l ino. PAGINA TRES. 
. , : , . A menudo recibo cartas 
A n, f me piden infcxrme sobre c 
en ?hho de determinadas personas, 
domicilio ^ i otra materia y ms. 
0 ^ T c o n S Por carta particular. I 
' uchoS%4 ios que mo hacen 
ciendo f ^ f ^ t ^ naturaleza me veo 
^ T ^ n e c S i d t d de decirles nue nr. 
en 2 , posií e complacerles sino por 
de esu sección: porque no 
^ S a S S i o particular a quien 
í S r eMrabaio de tanta correspon-| 
den cía. , 
r i l diletaute^-La obra teatral "Ma- i 
mra ' es una ópera, como lo meen lea 
auSres en d libreto y en la parh-
ta?e ñama ópera una obra teatral en 
, ! lor artistas lo dicen trdo can-
^ J n*y óperas serias como "La 
^ orita'' -Fausto." "Hugonoltes." 
£ r y óperas cómicas como "Dan 
ó r n a l e ^ "Eíl barbero de Sevilla," 
S ? n o y ¿ c o m a d r e . " etc. Se llama 
n S e t a una obra teatral en Que se 
a ratos, en que la música 
± o aparatosa y ofrece números no-
^ i e s , y en que el asunto es cómico 
„ nlerri HfferO-
0 y ge llama zarzuela Un drama o co-
*lia con algunos números de mú-
Sfa aue puede valer más que la de 
;,nfl opereta; pero que taene menos 
^tensiones. Asá hago yo, salvo mejor 
«¡eoer. la distinción entre óperas, 
operetas y zarzuelas. 
Un soscrlpteiV-No está resuelta 
H.in ia cuestión sobre si en los espa-
Hos entre dos filas de lunetas se de-
he pasar de frente o de espaldas a 
la dama que está sentada. De frerto 
es más culto pero es algo difícil o 
incómodo, por que los pies y las ro 
dillas de ambas personas oatan de 
contra punta y se entrechocan. SI el 
oue pasa lo hace de espaldas a la da-
-na, es algo descortés, pero menos 
ínoíeeto para ambos, porque el paso 
m más expedito. Pero como en esto 
¿ay pareceres, no sé si es preferible 
pasar de frente con la trabazón do 
plPs y de rodillas, con una dama. A 
roí, en particular no puede molestar-
me ese roce; y hay quien opina quo 
a ellas tampoco. Probado esto pasen 
todos de frente como puedan, ya que 
esto además de ser muy fino es grato 
y emocionante. 
Pero en esta materia la falta no 
está en los que se ven obligados a 
deslizarse como culebras en un pasi-
llo tan estrecho, sino en los dueños 
del teatro, que reducen el espacio pa-
ra instalar muchas filas de lunetas. 
En algún teatro se ha abusado tan-
to de eso, que ya cuando entra una 
persona a las lunetas del centro tie-
nen que ponerse de pie todoj los de 
aquel lado de la fila, porque es im-
posible pasar m de frente, ni de es-
paldas. 
Un periódico de Chile publicó una 
caricatura proponiendo que en los 
teatros se coloque una grúa de pes-
cante móvil y cada vez que un indivi-
duo de las lunetas quiere salir, lo 
arrian la soga del pescante y sale a 
fuera por elevación. No esta mal la 
Idea. 
A. Martín Soler.—Las obras recien-
tes publicadas por P. Giralt, "'Deste-
llos de Arte y de Crítica," y "Casifl-
cación de tipos de belleza en la mu-
jer." con 78 grabados se venden en 
casa de Albela. Belascoa.ín 32. juntr 
a Snn Rafael. También allí puede *?d-
quírir por cuadernos o por tomos la 
prardiosa obra Las MaraviPas del 
Mundo y del Hombre, y los Moílvos 
de Proteo y E l Mirador de Próspero, 
de Rodó. 
A. Caballero.—Aunnue hubiese na-
cido en Cuba le seria en todo caso 
Indispensable sacar la carta de ciuda-
danía para el goce de sus derechos 
de ciudadano. 
Pojuanpov—Se llama cadáver el 
cuerpo entero de una persona o ani-
mal recientemente fallecido. Cuando 
está el cadáver corrupto o deshecho-
ya no es cadáver, sino restos, despo-
jos etc Y cuando se trata de una 
osamenta más o menos entera se lla-
ma esqueleto. 
Alda,—Las manchas de sudor en la 
ôpa se quitan con mucho jabón o 
potasa. / 
A los libreros—Se desea saber si 
alguno tiene el libro de Mesonero Ro-
manos titulado "Memorias de un Se-
tentón." 
Sascrlptor.—Graziella es Graicla. 
Santa Gracia es el 23 de julio y Nues-
A,Nt_i.NiCo 
AacvAc? 116 
que posee, pronunció nu discorso lleno 
de frases de amor para los españoles que 
todos en general le agradecieron. 
El resumen estuvo a cargo de nuestro 
I Queridísimo y estimado párroco señor 
Manuel González, quien, con frases elo-
cuentes y bellas, nos deleitó. Las ad-
, mlrables ideas vertidas en su grato y 
corto discurso llevaron a nuestros co-
lazones ráfagas de alegría, de amor y 
carifio a la vida y a la humanidad. 
Fui- muy aplaudido. 
Luego la orq-ueata. tocó nn vals que bai-
laron todos los amantes de Tersipcore. 
Mi sincera felicitación a los fundadores 
y organizadores de la fiesta inaugural. 
A Ta nueva sociedad española, larga y 
píóspera vida. 
KL CORRESPONSALL. 
D a n t o d o e l u s o q u e 
s e l e s p u e d e e x i g i r , l a 
c o m o d i d a d m á x i m a y 
s o n m u y e l e g a n t e s . / 
TIENEN UÑA S U E L A BLANCA 
INTERMEDIA. QUE L O S 
H A C E IMPERMEABLES. 
H a y a l t o s , b a j o s , d e p i e l d e 
c a b a l l o y c o l o r c e r e z a . 
" E L P A S E O " 
OBISPO Esq. a AGUIAR. TELEFONO A-3036. 
Siempre tenemos surtido de calzado espaflol, Pedro Cortes, de Ciudadela. 
tra Señora de Gracia el 23 de Febre-
ro y el 8 de A&osto. 
Un estudiante de 17 auo*.—Hay 
muchas personas que ofrecen un ca-
rácter* contradictoria y extraño. Quie-
ren de verdad a otra persona, y en laij 
conversaciones siempre le hacen la 
contraria. Y también las hay que ha-
cen bromas pesadas a todo el mundo 
y no aguantan que les hagan la me-
nor broma a ellos. E l estudie de los 
caracteres humanos, por ese l^do, no 
tiene fin. Siempre aparecen tipos 
nuevos. 
R, Pemjere.—Los secretarios de 
Juzgados Municipales en España no 
tienen sueldo; cobran derechoe por 
las diligencias que hacen. 
José Fernández.—De Camaluaní a 
Santa Clara hay en línea recta 32 
kilómetros, unas seis leguas. 
Amalia.—Recibí su cita y di cuen-
ta de ella al compañero. 
Luis R. 3leiiejidez.—Tengo entendi-
do que la Condesa de pardo Bazán de-
sempeña una cátedra deLiteratura en 
la Universidad Central de Madrid. 
DESDE FOMENTO 
INAUGURACION DKI. "CASINO ES-
l'ASOL" 
Hacia varios años qiue los españoles re-
sidentes en este imeblo, abrigábamos el 
propósito de constituir una sociedad de 
UUS tracción y recreo que voadyuvara 
con las demás sociedades ya creadas al 
progreso y engrandecimiento del pueblo; 
y que al mismo tiempo nos sirviera de 
templo donde reposar de las grandes fa-
tigas, de la tremenda lucha por la vida, 
de afectuoso lazo de unión entre cubanos 
y españoles. 
Muchos compatriotas habían trabajado 
con gran te^ón y energia, en pro de es-
ta noble idea, pero siempre hallaban obs-
táculos insuperables. 
Por eso, hoy, que ya nuestro "Casi-
no" es hermosa realidad, confesamos sin-
ceramente oue esta satisfacción, la debe-
mos exclusivamente a un pequeño guipo 
de compatriotas, constituido por Fran-
cisco Fernández Fierros, Pedro López 
Torres, Manuel Paredes, Sebastián Fer-
nández y Bdnardo Rodríguez—qnionea 
con gran amor y entusiasmo emprendie-
ron tan ardua y laboriosa tarea y le 
dieron gloriosa cima, fué admirablemen 
te secundada por cubanos y españoles, 
pues todos en general han prestado ge-
nerosamente su valiosa cooperación. 
E3 26 del actual, fiesta del Apóstol San-
tiago, fué la fecha que la Directiva fi-
jó para la inauguración, con el programa 
que a continuación reseño, y cuyos nú-
meros fueron celebrados con gran ontu-
siasmo y esplendor: 
6 a. m., Diana. 10 a. m., Bendición 
del local. Fueron padrinos el señor don 
Indalecio Ruiz, presidente del Casino Es-
pañol de Placetas y su digna y respe-
table esposa, quienes se trasladaron a 
este pueblo con dicho objeto. 12 m., se 
Izaron las banderas cubana y española, 
por el señor Presidente de la delegación 
de veteranos señor Braulio Fernández y 
por el presidente del Casino Español se-
ñor Francisco F . Fierros, siendo este ac-
to entusiásticamente vitoreado por el pue-
blo en masa. 2 p. m., gran baile infan-
til al que conenrrieron infinidad de ni-
ños de ambos sexos, los que fueron ob-
sequiados con dulces y licores. 4 p. m.. 
Tin gran torneo de cintas, que no pudo 
celebrarse por causa de la lluvia. Era 
madrina la hermosísima señorita Agapl-
ta Morell, Una preciosa novilla con que 
el presidente de honor, señor José Lia-
da, obsequió al Casino, se exhibió al pú-
blico. 5 p. m., banquete, en el hotel 
"París" con el que la directiva del Ca-
sino obsequió a las autoridades locales, 
sociedades hermanas y prensa y al cual 
tuve el honor de asistir en representación 
del DIARIO. El menú llué espléndido, y 
a' final el espumoso champagne se des-
bordó copiosamente, se improvisaron va-
rios discursos, por los señores Francisco 
Fernández Fierros, Arturo Viñas, Helio 
Fernández, y el que estas lineas escribe. 
quien, en nombre del DIARIO DE LA 
MARINA y en el suyoy propio dló la« 
gracias por las deferencias al periódico 
y al cronista y auguró días de gloria 
para la sociedad que tan brillantemente 
se inauguraba. 
Después nos trasladamos a los amplios 
salones del Casino, 'que estaban repletos 
de distinguidas y cultas familias que 
deseaban presenciar la velada, cuya aper-
tura inició el Presidente del Casino señor 
Francisco Fernández Fierros, con nn elo-
cuente discurso Dló las gracias a todos 
por su asistencia y habló con entusiasmo 
del amor que los españoles sienten por 
Cuba. Varias veces se vló interrumpido 
ton grandes aplausos. 
Terminado el discurso del señor Pre-
Bidente se representó una obrita titulada 
"España y sus hijos," escrita expresa-
mente para este acto. Fué interpretada 
por las simpatiquísimas señoritas Lo-
lita Rodríguez (España); Ofelia Reyes 
García (Cuba); Emellna Fernández y 
Marlíta Yada, damas de la Cruz Roja Cu-
bana, y un numeroso y simpático grupo 
de niñltas, que ostentaban la representa-
taclón de las repúblicas hispauo-ameri-
canas. 
Cuando Eupaíla y Cuba, aparecieron 
en el trono, fueron delirantemente ova-
cionadas. 
Las niñas que tomaron parte en la ve-
lada desempeñaron sus respectivos pa-
peles con gran acierto. 
Dirigieron la representación la culta 
profesora señorita Lydla Rosa Fernán-
dez y el autor de la obra. 
Las bellísimas señoritas Lollta Eche-
mendfa y Honorina Moreno, recitaron 
magistralmente dos poesías alusivas al 
acto, y el señor don Femando Echemen-
día, cubano dignísimo, que goza de ge-
i.erales simpatías por la cultura exquisita 
S a n g r e R e v u e l t a 
Seguramente que esa erupción que us-, 
ted tiene, acompañada de reumatismo y 
algo de dispepsia no es otra rosa que 
una consecuencia de tener la sangre re-
vuelta. Para limpiar la sangre, de todas i 
esas impurezas es preciso tomar "Blmag-! 
neslx" que es una magnesia doble, doce' 
veces más activa que las magnesias ordi-1 
narias o corrientes. 
Si usted padece de "llenura," cólicos 
nefríticos, hinchazón, etc., tome "lUinass | 
neslx" y notará cómo en el primer día i 
siento usted una sensación especial que 
no ha conseguido con otros medlcamen-1 
tos. Este producto es una fórmula nue-
va, obra de químicos de reconocida fa-
ma que buscaban la manera de disolver 
y eliminar el ácido úrico, que es preci-
samente el causante de la revolución en 
la sangre de usted. 
La "agrura" en la boca le desapare-
cerá como por encanto y será usted uno 
de tantos agradecidos. 
Si otros se han curado no va a ser 
usted menos que los demás. "Bimajfne-
•ix" le ha de costar ochenta centavos 
frasco, en cualquier farmacia o drogue-
ría del mundo. 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Mañana: los reglaméntanos 
a San Antonio en San Francisco y 
Belén. E l Circular en Casa Blanca. 
Para imágenes de taiía y vestidas, 
procedentes de los mejores talleres 
escultórlcosi del extranjero, la casa 
de Santiago Ramos Alcxnso, O'Reilly 
91. 
ALMANAQUE. Hoy Nuestr» Seño-
ra de las Nieves, y para los ¿ jos de 
itoria, Nuestra Señora de la Blanca, 
nuestra adorada Patrona, cuyo rosa-
rlo de farolas es al segundo de B3>-
paña. Reciba en eC día Je boy la plega-
irta de mi saludo aquella Imagen, 
bendita que esplende hermosa en el 
pórtico de "San Miguel," ante la que 
desde niño me arrodilló trmtas veceí> 
y a la que, con mis oraciones, con-
sagró los mejores versos de mi Jira. 
¡Salve, Virgen cica adorada, salve! 
DIAS. Loa celebran hoy las Nieves. 
Mañana loe celebrarán los Salvadores 
y Salvadoras. L a barriada del Cerro 
acudirá a su parroquia a ofrecer al 
Divino Salvador sus preces. 
SOCIALES. Ha subido al Cielo e¿ 
P. Te|rtujilino, el R. P. Tartulino 
Tejedor, relilgioso franciscano tan ve-
nerado coJmo qu¡erido de todos. De 
varones tan santos como éi cabe 
afirmar, como de los párvulos, que ha 
subido al Cielo. Así sea, y que allí no 
! olvide a los que aquí conocimos y 
tratamos. 
A E T E Y L E T R A S . E l Debate. Este 
ariete católico-literario, emplazado en 
Teniente ey, sigue batiendo laa^ mu-
rallas del enemigo de Dios con íímpe-
tu formidable; al par que coim» perió-
dico, como revista a la última, rega-
a f-os paladares de sus lectores coi 
la miel hiblea de sus páginas Agra-
dezco el envío de su último número. 
NOVEDADES. Tiempo hace que no 
anotamos las que ofrecen aigunoa de 
nuestros coro érelos. 
L a casa Langwith, Obispo 66, está 
recibiendo toda clase de semillas fres-
cas, especialmente para honalizas, 
como col, cebollino, tomate, pimlen-
), etc 
L a Opera, Qaliano 70, liquida un 
buen saldo de sobrecamas do piquó, 
tamaño camera extra, al inverosímil 
precio de dos pesos; y exhibe la últi 
ma gran remesa recibida de los lin-
dos corsés "•'Kabo" y "W " 
L a casa Cuervo y Sobrinos, que en 
el ramo de joyería y platería, es, por 
su abolengo por su seriedad y por su 
importancia una verdadera institución 
en Cuba, hace de su nuevo iocafi de 
San Rafael y Aguila el veredero "ren-
dez-vous" de nuestro público 
Ros y Ñovoa, en Galiano y San Jo-
sé exhiben, entiro otros, béiloa pro-
ductos de su fábrica, una esol^ndidn. 
colección de muebles artísticos, en-
tre los que descuella un juego de sala 
esti'-o Luis X V I . 
La Vajilla, ese emporio de arte y 
riqueza qne en vajillas, lozas y por-
celanas se exhibe en el 116 de Ga-
limo, muestra estuches de cubiertos 
"Patrician," en rica plata "C immuni-
ty," que son dechado de elegancia. 
E l Capitolio, Prado 119, no es solo 
la camisería selecta, la tienda "chic* 
de artículos paira caballeros, donde 
se proveen nuestros elegan'fcÁ, sino 
también, y principaJmente, la sastre-
ría que quitando moños, hae^ hoy la 
ropa mejor de la Habana. 
A la Bomba, a la clásica peletería 
L a Bomba, han llegado nuevos mode-
los del calzado de moda para hombre: 
el cordobán-piel de caballo, color 
guinda; Kimbos preciosos que exhi-
be en sus "vidrieras" de la Manzana 
de Gómez. 
L a Mimí, 33 de Neptuno, sale a es^ 
<^andalera por día, empeñada, camcí 
está en vender sombreros, que eott 
un primor, a precios inveror,íímileB. 
De ahí el pugilato a que Jlegan la« 
compradoras. 
Pofr último, la Librería Cervantes, 
en su salón del 62 de Galiano, presen-
ta ahora una treintena de obras nue-
vas, de lectura, de estudio, de consul-
ta y de difusión de ideales nuevo» 
en ciencia doméstica, que no hay m á s 
que pedir. 
Mañana, "Deo volent©,*' cerraremoé 
la lista de novedades. 
ZAUS 
E l m e j o r v i n o d e m e s a 
R l o j a 
" M A N I N " 
Obrepifl, 90. Teléf. A-5727 
P o r t f o l i o F o t o g r á f i c o d e 
E s p a ñ a 
Esta obra se compone de 50 cuadernos 
la primera serie, publicados en las con-
diciones siguientes: Primer término, Ma-
pa y escudo de la provincia; se^nndo. 
Geografía y' estadística; tercero, 16 fo-
tografías de la capital, y cuarto, Munici-
pios de la provincia Indicando los loga-
res en qne existe Ferrocarril; de éstos 
tomando la serle, o sean los cincuenta; 
Importan $10; cuaderno suelto. 25 cta. 
De venta en (ROMA), de Pedro C^rbdn, 
O'Rcillv, 54, esquina a Habana; Aparta-
do 10CT; Teléfono A-3569. 
Esta casa vende Perfumería, Cartíraa^ 
Cuchillas, Plumas de fuente. Papel d« 
fantasía. Periódicos y Revistas Xacl-ma-
les y Extranjeras, A (ROMA) por todo. 
C 61.S3 5t-29 
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A e u i A R no 
' UAA TOUDO 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
j c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . ^ 
_ j Q Secados por los procedimientos más modernos y cocidos an hornos continuos, 
ii _1 SE SIRVEN PEDIDOS al Interior de la República, con rapidez y costo 
rpriiiririn nnr fonar I* f^Kri^n A** . j - x h 
i 
educ do po te e la ábrica dos ramales de ferrocarril 
Por haber ampliado considerablemente la-fábrica, podemos ser-
| vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
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l a b a n e r a s 
Lo dije días pasaaos. 
Resultó favorecida con el premio 
donado por el Comité' de Damas en 
las últimas carreras de automóviles 
la señora Nicolasa Zabala de Lleran-
di. 
Premio que era una joya. 
Un pendentiff de exquisito gusto. 
Lo lucía la señora de Llerandi, des-
de su palco del Jai Alai, en la última 
noche de moda. 
Esto, que era ya conocido de to-
dos, no he vacilado en repetirlo para 
referir un rasgo caritativo de la ama-
ble, simpática y elegante esposa del 
más popular de los banqueros de la 
Habana. 
Nuevas bodas que anunciar. 
Para el jueves está concertada la 
de la señorita María Teresa Macha-
do y el joven doctor Adolfo Pocy y 
Uría. 
Se celebrará en la Iglesia el An-
> gel a las nueve de la noche. 
Designados están los padrinos. 
Serán la respetable señora Ama-
Un bello rasgo 
Apenas recibió la señora de Lle-
randi en la Casa dt Hierro el pre-
mio que le correspondía con la pape-
leta número 1170, el mismo del premio 
grande en el sorteo del 30 de Julio, 
hizo extender un check por valor de 
cien pesos que entregó a 1 aseñora 
Mercedes Marty de Baguer con encar-
go de repartir esa cantidad, por par-
tes iguales, entre el Taller Mariana 
Scva y el Asilo Truffin. 
Aunque enterado tardíamente del 
generoso rasgo no hubiera podido re-
sistir al deseo de darlo a conocer. 
Es siempre un ejemplo. 
Actualidad Social 
ladan hoy los jóvenes y distinguidos 
esposos Pepito Blanco Ortiz y Grazie-
11a Balaguer. 
Permanecerán allí todo el mes. 
* * * 
P. P. c . 
El señor Gabriel Angel de Amená-
bar, antiguo compañero del periodis-
mo, tiene la amabilidad de enviarme 
T u l 
para velos de novia,. 
• • 
V e l o s d e n o v i a 
bordados a mano con encaje inglés. 
• • 
lia Maury Viuda de Ortega, la aman-1 su tarjeta de despedida 
tisima abuelita de la novia, y el pa-
dre de ésta, señor Luis Mchado. 
También está hecha» la designación 
de testigos, siendo los de la señorita 
Machado el doctor Ambrosio Morales, 
Presidente de la Audiencia de la Ha-
bana, el señor Enrique Navarrete y 
los doctores Miguel Castro y Eduar-
do Fontanills. 
Y el doctor Carlos Elcid y los se-
ñores Esteban Torrademé y José M. 
Capablanca como testigos del novio. 
Agradecido a la invitación. 
^ 
1871-1918. 
Un aniversario más. 
Cúmplese en la fecha del 25 de 
Agosto el del fusilamiento de Juan 
Clemente Zenea. 
La Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo de la Habana, cumpliendo 
un solemne acuerdo, organiza para ese 
día una peregrinación a la Cabaña. 
Allí, e.n el Foso de los Laureles, 
sabrá dicha corporación honrar la me-
moria del poeta. 
Ün bello tributo que se sumará a 
que viene repitiéndose todos los años 
El de la hija de Zenea. 
* * * 
Varadero." 
Siguen ios temporadistas. 
Al hotel de la linda playa se traŝ  
Va a tomar posesión nuevamente de 
su cargo de Cónsul de Cuba en Val-
paraíso. 
¡'Feliz viaje! 
4p V 4r 
Alberto de Cárdenas, 
Llegan alarmantes noticia» relacio-
nadas con este querido amigo. 
Fue a Liberty en busca de alivio a 
sus males y lejos de obtenerlo parece 
que han recrudecido con el viaje. 
Está en el hospital al lado de su 
buena, de su ejemplar esposa, la se-
ñora Merceditas Morán de Cárdenas. 
Volverá pronto a la Habana. 
r Y de la Mayendía? 
Tengo una postal de la artista. 
Sale hoy para Caibarién después 
de una jornada brillantísima en Ma-
tanzas, Cárdenas y Sagua. 
El éxito va con ella. 
¿ifr íft ¿£ 
Lina nota triste. 
Ha dejado de existir, y su entierro 
se efectuará en la tarde de hoy, la 
respetable señora Rafaela Alvarez Viu-
da de Escoto. 
J u e g o s d e a z a h a r 
• • 
R a m o s s u e l t o s 
• • 
G u i r n a l d a s 
• • 
G u i r n a l d a s por v a r a s 
nlto, se hizo un traje de piqué blnn-
co, tejido adecuado para el modou» 
"pescadora", en el que la elegancia 
está determinada por su extremada 
üenclllez. ya que sólo tiene como ador-
no unas vainicas hechas en punto in-
glés, y con las que se forman las 
quillas que forman los paños delante-
ro y trasero. 
Para tocado, nuestra gentil Infor-
madora eligió un sombrero blanco, de 
doble ala, adornado sencillamente con 
cinta Uberty. 
No cabe duda que el traje más bo-
nito para ju,?ar al tennis, lo mismo 
puede ser blanco, con falda de cache-
mir, plegada y fruncida a un corpiüo 
escotado, sin mangas, que ll^va enci-
ma una especie de camisa china, ce-
rrada, que se pone por la cabeza, y 
queda ligeramente escotada en redon-
do, las mangas sin forma y largas, 
que se recogen arrollándolas junto al 
codo que eligiendo otro de toile de 
hilo color crudo, cuya fruncida falda 
va unida a una blusa muy floja con 
mangasl argas ycuello vuelto, se ci-
ñe al talle iKjr medio de una ftja 
nacha de punto tricot do soda tejida a 
punto de aguja en tres colores: negro, 
^izul naltier y rojo muy obscuro; faja 
j que envuelve la cintura y se anuda 
detrás; o bien estotro traje, que aca-
so sea el menor práctico, y se com-
pone df2 falda y gabán de tricot de la-
na gris, con cenefas tono violeta de 
Parma: traje que aunque dicen es 
para jugar al tennis, lo mismo puede 
servir para ir a la playa que para 
pasar por el campo. 
La mayoría de las jugadoras pres-
cinden del sombrero cuando no jue-
gan al sol, en cuyo caso lo mejor 
terá ponerse un sombrero de tricot 
o de fieltro muy fino Las que tienen 
el pelo corto o Indómit osuelpn po-
nerse una boina o un turbante de cin-
ta ancha, que sujeta el pelo y favorece 
mucho. 
Tal os la abundancia actual de cha-
lecos, tratándose de un traje sastre, 
que párese imposible hallar novedad 
alguna en sus innumerables y roonó-
i tonas variedades. 
Sin embargo, al invadir los vesti-
dos de verano, los chalecos han con-
seguido una novedad, sí no muy bo-
nita, por lo menos bastante original. 
Se trata de un chaleco que empicha 
en los hombros, debajo de up cuello 
de forma cualquiera, y se ensancha 
a la altura del talle en un drapeado 
que termina bastante bajo, atrás o 
a un lado, en forma ed cintura, con 
una borla, un fleco u otro adorno. 
Este chaleco, que se hace de tela 
ligera y generalmente estampada o 
—• . . . bordada en dibujos caprichosos, cons-
un completo programa de verano, y gero, es recuerdo de los días esos en ! tituyeu n adorno muy socorrido pa 
• • 
P u n t o s m a l i g n e 
De iodos los artículos enumerados hay cuan-
to se pueda pedir. Tenemos un surtido real-
mente espléndido. 
l E n c a i t t o " E l 
c 6495 lt3 ld-6 
la primera nota que en el capítulo dé 
pastos veo, corresponde, como es na-
tural, al vestido de viaje necesario 
a toda dama o damlta que sabe de es-
tos menesteres. 
Reseña detallaad del suyo hizo la 
elegante de mi cuento, y on la rese-
ña la presumida dama copia un figu-
rín muy lindo. Su exquisito gusto su-
po elegir una jerga azul marino muy 
apropiada para el estilo del modelo. 
Está adornado con "romanilla" de un 
tono de color más claro que la tela; 
la forma es de túnica ñor medio ue 
Duelo grande, duelo hondo y san-'un fr^nce de los ñamados 'nidos de 
lo para su hija amntís ima, la espo-
sa del distinguido Magistrado Fran-
cisco Llaca Argudín. 
Reciba mi pésame. 
S u p ^ U o será servido en el acto 
E L C A L O R 
No se dejará sp-r í t si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
:: Blqüísimos HELADOS Y REFRESCOS 
WÚ m m m m 
m x r o í i c o k h i d a 
Venerando Puig y Alonso 
no venera más que el vino; 
es un bebdeor terrible, 
un completo mascavidrios. 
Venerando Puig y Alonrvo 
es un carpintero antiguo, 
compontdor ríe bateas 
y de muebels invadidos 
del comején; psro, en cuanto 
penetran en su bolsillo 
dos pesetas, disfrazadas 
y fraccionadas en kilos 
y níqueles, ya se sabe 
deja trinchas y cepillos 
y a beber, a beber tocan 
que beber es su delirio, 
su gloria, su mayor goce, 
su obsesión. Para él lo mismo 
es el ron que el aguardiente, 
el coñac que, si os preciso, 
el aguarrás, como tenga 
alcohol o rasque, al avío 
y vengan copas. De modo 
que mientras dure el auxilio 
inon9tario; la garlopa 
y la azuela y el martillo, \ 
hutlgan, y vuelve a cogerlas 
cuando le impulsa el martirh 
de volver a la bodega 
a emborracharse. 
E l domingo 
encontróse Venerando 
sin un cuarto en el bolsillo, 
sin trabajo para el lunes, , 
desesperado, metido 
en unas oavilaciones 
horrorosas. ¡Pobrecillo! 
¡Pasar un día de misa, 
vamos, un día festivo, 
sin echar gorguero abajo 
unos tragos de esc líquido 
salvador, que tiene grados, 
exactamente lo mismo 
que los militares, era 
demasiado; un sacrificio, 
una pena, una congoja, 
un absurdo, un desatino. 
Poro ^que hacer? Como el diablo 
cuando se encuentra aburrido 
suele espantarse las moscas 
con el rabo, voló un vicho 
de esos sobre las nVirices 
de una mujer, y al sentirlo 
estornudó; de manera 
que al contestarle un vecino, 
(Venerando.) ¡Dios la ayude!, 
ella se volvió y le dijo: 
—¿Cómo es eso? Día de fiesta 
y eu casa* 
—Sí, no he salido, 
ni salgo. 
—¿No? Pues entonces 
véngase acá un motnentico 
y arregle un escaparate 
que está maltrecho y torcido; 
yo le daré lo que sea 
por la compostura. 
Cirio 
y coger las herramitntas 
fué todo uno. 
—Entendido, 
que usted pondrá clavos, cola, 
lo que sea, necesito 
el mueble arreglado, y luego 
usted dirá. Ahí sólito 
se queda usted entre tanto 
que yo voy w\ santo oficio, 
¿sane? Volveré en seguida; 
hacta mego. 
¡Dios bendito, 
qué suerte! Quedarse solo 
y sentir cierto tufillo 
a líquido incandescente, 
inflamable, heroico, a vino 
sin uvas, fué como coaa 
del demonio. Un recorrido 
por el cuarto y e¡ haüa/^o 
de un bellc- garrafoncito, 
si no lleno, casi lleno, 
oliendo a gloria. ¡Qué alivio! 
:Qué dulce emoción! ¡Qué gozo! 
¡Qué lágrima! ¡Qué suspiro! 
Con mano suave y amante 
alzó el garrafón en vilo 
y acercándolo a sus labios 
un beso largo y tendMo 
le dió, con amor tan hondo, 
que el garrafón sintió el frío 
de la muerte en sus entrañas 
y Venerando un latido 
tan voluptuoso y ardiente 
en su sangre, que un oído 
empezó a cantar y el otro 
a llevarle el dúo a gritos. 
¿Y el corazón? ¿Y el cerebro? 
A! sentir el medio litro 
de un topetazo... cayeron 
en un marasmo oiuníflco, 
aplastante, en una hoguera 
de tortilla al ron. Cepillos, 
trinchas, tenazas, puntillas, 
sierra y demás utensilios 
se quedaron en la expuerta 
santificando el domingo; 
y el otro bebe que bebe, 
hasta que por fin, vencido, 
dando traspiés, ardoroso, 
murléndose, por instinto 
fué a caer sobre la cama 
de la vieja. 
Fué preciso 
sacarlo en una ambulancia 
de la casa y no ha podido 
a las setenta y dos horas 
dar cuenta de sí. Vacío 
dejó el galón; de manera 
que si no llega el delirio 
tremente, será un milagro 
elocuente y positivo. 
abeja", que en parte cubre el cintu-
rón que finge ceñir el cuerpo. 
Gran gusto mostró la dama, pero al 
par que el gusto, vimos en el presu-
puesto que a esta toilette le da una 
gran utilidad, puesto que pensando 
utilizarla después del viaje, suprimió 
ti vestido de paseo, prrpio para eses 
días en que la frseca brisa muestra, 
a veces exagerada*, sus bondades. 
Complemento de su indumentaria 
es un sombrero de fina paja orlado de-
rosas y cintas, y qeu, vaporoso y li-
que la playa abrasada por un sol a r - , r a ^ ^ Í . I n Z n f L ^ i í t ó n e o 
diente, más invita a bu.car el f r e scJ fnclllos/l scncIllísimos de t,rfllalnc 0 
^ Ide shantlng. 
que a los rostros lleva el constante ¡ Salomé Nüiíe/ y Topete, 
batir del agua en las peñas. j ' 
Previsora la gentil autora del in-
discreto programa, en el capítulo se-
gundo determinó los gastos de un Cerr6 e] merCado on fcg misma3 
vestido apropósito para los días estos, condiciones de quietud e inactividad 
y (copiando fielmente otro figurín bo- en que desde hace tiempo viene l i -
CAMBIOS 
A r e t e s d e C o r a l e s 
TONOS BLANCO Y ROSA. MUY BONITOS 
Los aretes de corales, hacen la prenda que más 
alegra la cara femenina. 
Tenemos también collares de corales, muy pu-
lidos y brillantes. 
" V E N E C I A " , O b i s p o , 9 6 . - T e l . A - 3 2 0 1 . 
E f e c t u a d a s las 
t e n s o y v a r i a d o 
r e f o r m a s y a m p l i a c i ó n de l loca l , t i ene un e x -
s u r t i d o d e T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n -
f e c c i o n e s . 
TEJIDOS 
Ecos de la Moda 
Piezas de nansut blanco, con 
22 varas, a $ 2.00 
Piezas de Nansut blanco, muy 
fino, con ¿2 varas, a. . . . $ 3.00 
Piezas de Tela Rica, con 22 
varas, a. . $ 3.00 
Piezas de Tela Rica, muy an-
cha, con 22 varas, a. . . . $ 4 00 
Piezas de Tela Rica, "Novia", 
muy fina, con 22 varas, a. . $ 6.00 
Piezas de Madapolán, muy an-
cho, con 22 varas, a. . . $ 4.40 
Piezas de Crea de Hilo Núme-
ro 8,000 yarda de ancho, con 
27 varas, a • • . % 6.50 
Piezas de Crea de Hilo número 
C, yarda de ancho, con 30 va-
ras 7.00 
Piezas de Crea de Hilo núme-
ro 5,000 yarda de ancho, con 
30 varas, a $ 9 00 
Piezas de Crea de Hilo Catala-
na, yarda de ancho con 30 
varas. $10.09 
Linolanes y Percales, Estam-
pados, muy finos, vara a 
15 y $ 0.20 
Voile y Organdí a cuadros, lis-
tas y óvalos. A-ara a 20 y $ 0 25 
Voile y Organdí en Variedad 
de estilos, muy finos, vara a $ 0 3S 
Voile y Marquisette color en-
tero, a 30, 45 y % 0.65 
Telas para Sayas en listas, 
cuadros y óvalos, a 35 y. . $ 0.4;i 
Telas para sayas blancas, ca^ 
ladas y bordadas, a 30, 35, 
40 y % 0.45 
Gabardinas para sayas color 
entero y blanca, con cua-
dros de color, vara, a. . . % 0.S0 
Gabardinas para sayas, fondo 
blanco y color a cuadros y 
listas, a. % 
Tul blanco, crema y crudo, va-
ra a 30, 40, 50, 60 y. . . . $ 
En toallas y albornos, tenemos 




S E D O L A 
Piezas de Encaje y entredós 
mecánico con 13 varas, a 40, 
50 y. .< . $ OM 
Piezas de encaje y entredós. 
Punto Redondo muy fino, con 
13 varas, a 40, 50 y. . . . % 0.60 
Encaje y entredós mecánico, 
finos y anchos, vara a 3 y. | 0.05 
Enr.aje y entredós Punto Re-
dondo fino y ancho, vara a 
8 y % o.io 
Encaje y entredós malla y ta-
fllet, muy finos, vara a 8 y. ? 0.10 
Encaje y entredós de hilo finos 
y anchos, vara a 5 y. . , $ 0.10 
Encaje y entredós valenclén y 
relieve, anchos, vara, a 7, 10 
y. • % 0.15 
Tiras bordadas estrechas muy 
finas, vara, a. . . . . . . $ 0.05 
Tiras bordadas anchas, muy fi-
nas, vara a 10 y $ 0.15 
Entredós bordado pasr.r cinta 
muy finos, vara a 8, 10, 15 y $ 0.20 
Cintas de mearé número 5, en 
todos los colores, A-ara a. . % 0.0*5 
Cintas de Liberty, tafetán y 
moaré, completo surtido. 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile blancas, bor-
dadas en color, a % 0.85 
Blusas de voile, blancas, borda-
das, a $1.00 y % 1.25 
Blusas de burato de seda, blan-
cas, bordada?, a % 1.75 
Blusas de seda, blancas, borda-
das, muy finas, a. . . . . $ 3.00 
Blusas de georgette, color en-
tero y blancas, bordadas, en 
color, a $ 5.00 
Sayas color entero en todos 
tamaños, a. . . . . . , • , $1.50 
Sayas blancaís a cuadros y lis-
tas, a. % 2.00 
Sayas de gabardina, blanca, a 
2-25 y. $ 2.50 
Refajos de tafetalina en todos 
colores, a $ 2.25 
Refajos de Tafetalina negra, 
franja Pompadour, a. . . . $ 2.75 
Quimonas de crepé floreado, a $ 1.75 
Quimonas de crepé en todos los 
colores, muy bonitas, a. . . $ 2.i50 
Eaticas para niños de 2 a 6 
años, muy bonitas, a $1.00, 
$2.00 y. . . . . . . . . . $ 2.60 
Batlcas para niñas de 8 a 14 
años, muy bonitas, a $2.00, 
$2.50 y . $ s oo 
Trajes para eJ baño, interio-
res, a $1.00. $1.50 y $ 2.00 
Trajes para el baño, exteriores, 
muy bonitos, a $2.50, $3.50 y $ 4.00 
Gorros y sombreros de goma 
para el baño, en todos colo-
res y diversidad de estilos, 
a 25,. 30, 50 y. . . . . . $ 0.75 
Zapatillas para el baño en va-
rios estilos, a 60 y $ 1.00 
Vestidos da tul, organdí y marqui-
sette, modelos originales. 
Scmbrillas de seda, en variedad de 
estilos y colores. Para satisfacer el 
gusto más exigente. 
Use corset "Imperiar. No tiene r i -
val. 
Haciendo sus compras en "La Epo-
ca", economiza tiempo y dinero. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 7 de Julio, 1918. 
Ya estamos en el mes de los gran-
des calores; ya ae está encargando el 
sol de alejar de nuestra capital a la 
mayoría de las elegantonas que, ce-
rno las golondrinas, abandonan sus 
niños, van a dar vida y encanto a las 
pintorescas playas del Cantábrico y 
volverán a lucir entre nosotros sus 
hechizos, repuestas de las fatigas con 
que los teatros, paseos y bailes em-
pañan su belleza durante el invier-
no. 
Han comanzado ya las lindas tira-
nas a repasar su ropero, base de sus 
proyectes, y han empezado también 
los sesudos varones a acoplar al pre-
supuesto el dilatado programa, que 
no saldrá de sus manos sin haber 
perdido uno de sus números. 
Una casualidad trajo a mis manes 
LA 
P E O N Y C A B A L 
T U N O Y S A N 
R O S MUSI 
Y ROLLÉROS 
- X N RAFAEL N? / 
CABANA-CUBA 
S. Rafael l.-Tcl. A-2930 
Ofrecemos una gran variedad de tipos de mu-
siqueros y rol leros , muebles indispensables a 
quien tiene piano o autopiano. 
S o n elegantes, de diversas formas, y permi-
ten tener s iempre a mano, s iempre en orden, 
los papeles y los rol los . 
Economizan tiempo. Elegantizan la sala. 
glendo, continuando escasa la deman-
da y sin variación en los precios coti-
zados sobre todas las divisas. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París. 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés, . 
ij«»cuenco p a p e l 




















Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41-00 quintal. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZÜCAlt 
Con arreglo al Decreto Presidenciii 
número 70. de Enero 18 de 1918, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.203 
centavos la libra. 
Del mes: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.918 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
T A P E T E S 
Ofrecemos nn gran surtido taMtw 
de encaje inglés y de dobJadillo borda-
dos en todos- tamaños y diferentes íor-
luas. 
¿Precios? Desde 10 cts. a $15. 
"LA ZARZUELA" 
NtptuBO y Campanario. 
'—— 
P A R A n ü f c B L E S F I M O S : 
R O - z k n o V O A 
M U E B L E R I A : A . o a I T A L I A £ > Á . T E L . A ~ Á 2 . 7 & . 
P A B R I C A : P E M O m T E L . M Í I Ó T C E R R O . 
i i 
L A D E F E N S A 
M O N T E . N ú t n . 47. T E L E F O N O A-023: 
E l e g a n t í s i m o s modelos. 
Tenemos para e l ¿ u s t o m á s exquisito y caprichoso 
que pueda exist ir en e i Mundo. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
c 5G83 
E V I T E L A F A T I G A 
K© distraiga el tiempo ©n bocear las joyas ^ f l I t t w S ¿ n 
royalos, así como toda clase d© ©bjotóé plata íhra 3 J ^ f U a e 
yaya directamente a la fóbrfoa d© «Miranda y (^rbftild -JlR<«-
Muralla número 61 y hallará cnanto desee adquirir. m i ea 
En la misma, puede mardar hacer todo lo qne ge 1© ocurra 
lo que a joyería se refiera 
So compran preudas y abanicos antiguos; oro, platino j r*" 
MURALLA t L T E L E F O N O A.5689. 
c 629a 
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H a b a n e r a s 
La Cruz Roja en Matanzas 
Acabo de recibirla. 
T'na comunicación que se me re-
a» rfesde Matanzas dándome cuen-
rf« la proyectada rifa de dos auto-
móviles paar dedicar sus productos a 
fondos de la Cruz Roja Nacional 
^Se^ha ?onsütuldo un Comité de Se-
fioras y Señoritas en la forma que 
doy a continuación: 
Presidenta 
Paulina E . de Amiell. 
Ylcepresldentas 
Margot Maza de Arrechavlaeta 
María Rodríguez de Urréchaga 
T E S O R E R A 




María del C. Rlva 
Tócales 
Isabel C. de Betancourt, Rosa G. de 
Zabala, Mignon Trelles, Adela del Cas-
lillo. Rosa E Lo?uona, Gfeorglna Oli-
va, Lollta Cuní, Blanca L. Valllce, L's-
thér Torres, Rebeca Quirós, Josefina 
«andoval. Concepción Fernández, Cla-
ra Quesada, Ernestina Trelles. Espe-
ranza Ivelva, María T. Sulrelra y Ro-
sa Salomón, 
La Junta de Escrutinio la compo-
i,en Amelia R. del Castillo, presiden-
ta y Esther P. de García, secretaría. 
Y la Junta do Propaganda integra-
da por María G.- de Quesada, pre«i-
1 denta, Angélica O. de Domínguez, vl-
' cepresldenta, y María Ana Jiménez, 
I secretaria. 
Complétase el Comité icen América 
I Muñez de Levy, vlcepr^sldenta, y co-
mo vocales Sara C. de Linares, María 
L . Armenteros de Rosa, Rita Iriba-
rren de Iznaga, Rosa C. de EJchevarría 
y Ana Rosa P. de Rlra. 
Ha sido organizada una Comisión 
de Hacienda, para auxiliar a dicho 
Comit, con los señores que se ex-
presan a renglón seguido: 
Presidente 






José G, Iznaga. 
Tesorero 
P. W, Bohn. 
Tócales 
Dr. Luis A. Beíancourt, Paúl L 
Ologston, Sixto E . Lecuona, Alejandro 
Barrientes, Oswaldo Gou, José M. Al-
tuna, Luis Araézaga, Bonifacio Menén-
dez, doctor Ramón Pagés, doctor Ar-
turo Rosa Pascual, José M. Pérez y 
Nemesio Urréchaga. 
Los premios de la rifa serán los 
mismos que el primero y el segundo 
del sorteo de la Lotería Nacional que 
habrá de celebrarse el 30 de Sep-
tiembre. 
Noche de Moda 
Lunes,, . 
La noche favorita de Miramar. 
Rivaliza con la de les jueves, los 
tradicionales Jueves del bello karden 
del Malecón, en concurerncla, en ale-
gría y e11 lucimiento. 
Para la velada do hoy se han esco-
gido por la empresa de Miramar dos 
hermosas cintas, pertenecientes al re-
pertorio de L a Internacional Cinema • 
(ofrráfica, que tan singular notoriedad 
ha logrado adquirir entre nuestro pú-
blico por el lujo, belleza y calidad Je 
todas sus producciones. * 
Ya, por anticipado, plácenr decir la 
película que se exhibirá mi !a A'elada 
del jueves. 
Es muy bonita. 
Se titula E l calvarlo de MiarnoM y 
está llena -io pasajt?á emocionantes, 
interesantísimos. * 
E l público de loa lunco, quo e? el 
mismo de los jueves, siempre selecto, 
síempro distinguido, pasará una agra-
dable velada en Miramar 
Todo lo promete. 
Enrique l'ÜNTAMJ.LS, 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento fie oubier-
tot en preciosos e-stuches, ospecialmente 
fabrituílos para la casa. Kl regalo imis 
prActico es un buen Juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen tma completa ga 
rontía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
At de Italia (nntes GallanO), 74 y "0, 
Teléfono A-42M. 
4» 
A D u r a 
L A F L O R D E T I B E S 
Reina 37. Teléfono A-3820 
Encajes y entredoses de filet . . % 0.10 
Encajes y entredoses de filet anobo, $0.15 y | (WQ 
Piezas de encajfrs y entredoses mecánicos, punto redondo. . . . $ 0,65 
Tul blanco para vestidos, 1 yarda de ancho. . . , * M $ 0.40 
Tul blanc© para vestldcs, 2 1,2 varan de ancho. . $ 0.80 
Voal estampado doble ancho • $ 0.30 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales, $0.35 y. . . $ 0.40 
Gabardina de óvailos, para sayas $ o.55 
Chlffones tfoble ancho, en medios col eres . $ 1.25 
Piezas de nansú, apreste suave, 1 metro de ancho $ 5.80 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 me tro de am:iho. . . , $ 5 25 
Piezas d« tela rica, de 20 yardas 4.75 
Piezas d» nansú Inglés, de 20 yardas. $ 4.75 
Piezas de holán clarín fino, $9.00 y ^ . $11.00 
Piezas de crea catalana No 80 de 30 varas. 34 pulgadas ancho. . . $ 7.50 
Piezas d« crea Inglesa No. 5,000 de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . $ 7.25 
Piezas de crea inglesa No. 10,000, de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . $ 9.25 
Piezas de madapolán, 1 yarda do ancho $ 4.60 
Pañuelo», de seíiora, bordados, festón de encaje de filet, caja de' me-
dia docena $ 1.76 
Pafiueloa de señora boidados y festonados, caja de media docena. $ 1.25 
Pañuelos de señora bordados y dobladillo de ojo. caja de 3 pañuelos. $ 0.S0 
Pañuelos de señora bordados con festón de encaje de filet, caja de 
m«dla docena $ 2.00 
Pañuelos de señora de nansú bordados, caja de media docena. . . . $ 1.38 
Pañuelos de señora de nansú, don dobladillo caja de media docena $ 1.50 
Pañuelos d'e señora de nansú clarín con encaje de gulpour, caja de 
mtdía docena. 1.30 
F i i m d . 
G a r c í a y S k t o « 
\ S o R a í a e l y E o M L d e L a l b i r a , a s ü t e A g m l a 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
.Os E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Ley im-raas de LudtnJortf están li 
bfaUau u -̂iuiiu en ia i;ly.uion; uu ciue 
ûii .̂ aui ,íü, tuertí lot> r^oá Vtcie y Aid-
hc, iaá p-jijluciuueá d»; V'auxUn y Ke-
maiu. 
Ligues do la toma por loa ingle-
sea t uahaüod de ia iN'euviilette, ai 
Noroeste de Khúms^ allí se afianza-
rán pura ir iiucrtaiidu a la ciuúua 
mártir dt 1 cauuueo Taitmán. 
pe cuertc que laa tropas aliadas 
y las norLeamcrlcanas, no solo han 
recobrado lo perdido tn el saliente, 
tino que puede muy bien suceder que 
dlrigicndose al Norte, tomen las ri-
beras del río Aisne, las alturas del 
"Camino de las Damas" ílanqueándo-
las y ya entonces habrán recobrado 
todo lo que se perdió en la tercrea 
ofensiva alemana. 
Las tres batallas ¿le la Marne, de 
"Verdín y de Soissons-Rhelm, son 
lífc más sanrgientas e importantes 
quo se han librado en tierra de Fran-
cia en esta guerra y los tres las han 
perdido los alemanes. Moltke, el jo-
ven, y ven Kluck, perdieron la del 
Marne en 1914, Falkenhayn y el Prín-
cipe Imperial, la de Verdún y Luden-
liorff la de Soissons-Rheims. 
Cuenta la Tribuna de Nueva York, 
del 31 de Julio, copiando de la Gace-
ta de MunlJh, que se presentó en Vie-
na después de la derrota de los aus-
tríacos en el Píave, el genreal L u -
dendorff pidiendo ai Emperador Car-
los VIH que convocase a Consejo a 
los generales que mandaban fuerzas; 
y ya reunidos, con fruncido ceño y 
palabra altiva de dómine regañón, pi-
dió al Emperador que reemplazase 
con generales alemanes a los aus-
tríacos, porque la catástrofe de Píave 
bo debió, decía, a la incapacidad del 
»lto mando austríaco durante la ofen-
siva, añadiendo que el general von 
Bellow ocuparía el puesto del genera-
lísimo austríaco Holzendorfl y el del 
Boeveríc. Dtcese que el Emperador 
replicó, defendiendo a sus generales 
y entonces Ludendorff sacó de su car-
iera de documentos una carta autó-
f^afa del Kaiser al Emperador Car-
los en que con Insistencia pedía ese 
cambio. Leída la carta y consentido el 
cambio por el Emperador se retira-
ron los generales austríacos pidiendo 
la venia; von Bellow ha debido llegar 
a Viena, pero har.ta ahora no sabemos 
Que haya impedido el avance franco-
italiano en Albania, ni abierto nueva 
ofemiva en el Véneto. 
Quizás piense Ludendorff que, »sí 
como von Kluck y Moltko fueron rc-
Uradoa después de la batalla de la 
Marne de 1914, y Hinden^urg ocupó 
M puesto de jefe del Estado Mayor Ge-
neral de Alemania, cuando Falkenh 
van fué derrotado en Verdún, es muy 
Posiblp que, como ya se índica, se le 
ue el cartucho de licencia absoluta a 
Ludendorff y se nombra a Mackensen 
íefe del ejército alemán. Para que 
esto no suceda, hombre tan ambicioso 
y engreído como Ludendorff habrá 
prwentado al Kelaer, que el 16 de 
«tullo estaba en Chateau Thiarrj* 
Jiendo como sus soldados favoritos 
jasaban el río Marne pnrn üepnr a 
rai"is pnseínil<LT. algún plan d« nueva 
orensiva, que no será nunca tal. per-
qué el generalslimo Fo-rh no abando-
J18»"* ya más la inlrJativa en el ata-
que, como tampoco la abandonaron 
ln iíhados dePsu«s de la batalla de 
'a Máme, hasta que la auperiorldad 
aumertca que adquirió Alemania por 
ei damero ruso puso en manos de 
c ! 3 J S WWfctfe tan importante de 
el punto de «tanne. 
pr.idt/1-meR de ^nl0 K«guron 200.00) 
"•aos nort« amerlca-nos a rrancir 
-00 000 ^ juho y m t r t , en 
o c t u W P w ™ b r * 600.000. Y en lo. de 
«a hIL.11^^ * A l o n e s de yankls 
"erras de Francia, s i se aprueba 
la ampliación de la edad para el ser 
vicio militar hasta los 45 añoa, enton-
ces los Estados Unidos tendrán 17 mi-
llones más de hombrea en quienes ele-
gir sus tropas, por sorteo; y supo-
niendo que solo vayan a las filas la 
mitad, dadas las exenciones, slempirr*. 
habría 8 millones y medio de hom-
bres que sumar a los dos que están 
en Francia y llegarían a 10 y medí:) 
millones de soldados que entraráJi en 
compaña con el mismo heroísmo do, 
sus hermanos que han dejado Impe-
recedero recuerdo de voi'or indoma-
ble en la lucha y generoslda 'i con et, 
vencido. 
Kn cgaa condiciones ¿de dónde sa-
cará Alemania tropas para arrebatar; 
la iniciativa en ata-car al generalís.i -
mo Foch? 
Además en la organización de la s' 
cinco ofensivas lanzadas hastx ahora' 
por los alemanes se iban e&cogiend), 
de las variadas Divisiones las mejo-, 
ros tropas y con oHas se formaban las; 
llamadas columnas de choque, do' 
asalto, qu© han sido destrozadas por 
Foch. ¿Va Ludendorff ahora a comen-
zar una nueva ofensiva con esas Divi-
siones mutiladas, emasculadas por de-
cirlo así, pa/ra lanzarlas sobre la;? 
aliadas que s© han crecido inconmor-
surablemente por las repetidas 
rias victorias? Seguramente que no. 
También necesitan reposo las ague-
rridas tropas del GcneniHfslmo Foch 
para que vaya a intentar un inmedia-
to ataque contra los alemanes; pero 
sí puede hacer inmediatamente lo qû . 
de seguro hará; asegurar a Rhemív 
la vida diaria, atacando a loo alema-
nes al norte de la ciudad hasta sufi-
ciente distancia para que el cañoneo 
enemigo no Imposibilito la vida; rec-
tificar el saliente de goíssons-Lassíg-
ny y eí de Amicns, alejando a los 
alemanes do tan impcxrtante pcblaciAn. 
Y si Ludendorff prepara una ofer-
siva Inmediata que ha de ser * i l o no 
hará efecto, ¿dónde atacará? E u uao 
de los dos extremos de la línea, es 
decir en Flandes o en Nancy frente a 
Alsacia. 
Los Ingleses tienen cerrando el ca-
mino a los puertos del canal de la 
Mancha, con noventa divisiones que en 
número equivalen a cien alemanas; 
p» es si el Principe Rupprecht de pa-
vieda que es el qu© está situado "ren-
te a loa ingleses, ha tenido que man-
dar treinta de sus Divisiones, prim v 
ro 15 y luego otras tantas, en auxi-
lio de Ludendorff a Solssons-Rheim? 
de dónde han salido derrotadas y mal-
trechas, ¿va a atacar con las que 
quedan a los ingleses? y si deja des-
cansar a las Divisiones vencidas ¿có-
mo va a dar atalla en un terrex.o mon-
tañoso en las alturas e inundado e j 
el llano, contra los ingleses que ¿le-
van 4 años en landos y que conocen 
palmo a palmo todos su saccidentos y 
que están protegidos en Ipres, al sur, 
por la Cordillera/ de Vlmy y a! Norte 
frente a Monte Kemmel por los mon-
tes Negro, Rojo y de los Gates? 
Todo esto sin contaí que en los 
telegramas de hoy se nos dloo que 
ruando se sepa el número de prisio-
neros cogidos a los- af.emanefl' por I 
Foch en el saliente de solsaons-Cha- ' 
teau Thien-y-Rheim», asombrará a to-
dos por lo copioso. 
Mientras tanto el dentista del K a l - ' 
ser, Arthur Davis, que lo ha 15do du- ; 
ranto 14 años y que está añora SO 
New York, después de recien'-e» viajo 
desde Alemania, va contando en The 
World algo de ln mucho que habló el 
Kaiser Con él sobre loa hombrt-s y co-
sas de U. guerra. 
No añadirá nada a íu grandeza 1' 
que dijo el Kaiser. Que parece que é] 
autorizó el hundimiento del L'.'sltanla • 
que nunca creyó en la eftausn. de los 
Zeppolinee; que slgn^ pensardo que 
los submarinos Impiden la Ib gada fle 
soldados amerlccnoa a Franc':».; quo 
de ellos dará breye cuenta; qu», ¿quién 
ha visto a un Catedrático' como WU-
son disertar sobre Derecho interna-
cional si tal Derecho ya no existe?; I 
O 
" F l o r d e l R o s a l " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda habu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ^ 
C A L V ü C T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
C6303 al t 5t-lo. 
I n f o r m a c i ó n G a i i l e s r á f i c a . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
Las derrotas qu© el enemigo pade-
ció en el Marne IndudaWonH'nt© han 
sido las cansas de la retirada enemi-
jpa y otras quo se esperan. Los ale-
manes, temiendo otras derrotas en los 
| distritos de Relms y Soissons, se re-
E L C A F E D E 
E L B O 
Se hace tap. necesario como la salida del sol. 
dos y licores-
GALL4ISO 120, TELEIOIS'O A.4070. 
G A L L E T I C A S D E TODAS C L A S E S 
Jamones en dulce, f i -
que qulre Mr. Wllson prrvtries del 
Treno a él y a su familia y que antps 
de cuatro meses de estallar la gue-
rra estaría con sus tropas eu ParÍB. 
No caben atenuaciones; todo eso 
no lo debió decir el Kaiser, porque 
son tonterías, como lo de decir que 
les Japoneaes son los enemigos d-3 
Norte Aménca; lo fueron cuando un 
hombre tan poco hábil como Mr. Roo-
sevelt ocupó el poder; paro cuando 
fué Prosidonte Mr. Wíl'son ee los 
atrajo para mutuas ventajas do Japón 
y Norte América. Y a lo dijimos al 
principio de estas líneas: por las de-
rrotas sufridas, sin ninguna Ganancia 
en Francia y por su ligereza en el 
hablar, se llamará ail Kaiser "Gui-
llermo el Pequeño," en cuyas manos 
se desmoronará el imperio alemán, al 
compararlo con Guillermo r-i rjrande, 
su abuelo, que lo creó. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, tle 18 do Enero de 
1918. 
larización 96, en almacén público, a 
Azficar centrífuga de guarapo, po-
4.20.2Ü5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra ia exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Barajón. 
Habana, Agosto 3 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
i C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
mentáneamente, las pérdidas causa-
das por ios submarinos, debido a que 
so robaron los baques mercantes de 
los países neutrales. 
Después de tratar de explicar el 
fracaso de los submarinos, que no han 
líodidoi evitar el transporte de tropas 
í mericanas, siguiendo los argnemntos 
del almirante Von Holtzendorff, el 
capitán Boj-ed dijo que la cuestión 
del auxilio militar americano a los 
tJiados no podía tratarse en la misma 
di tonelaje fuerzan j í y lo únko para 'obtener 1 í^1"51 <l™ sl ^ A 
e ^ r ^ T z o m r e m l r ^ i terrenos \V*™ carga eo^ient^ Al decir esto 
más a propósito para la defensa, por 
que les faltan los refuerzos necesa-
rios para mantener el actual frente 
en toda su extensión. 
TRIGO S A L V i D O EN LOS CAMPOS 
QUE EVACUARON LOS A L E M A - . 
JíES 
Con el ejército Americana en el 
frente de Soissons-Reims, Agosto 5 
Mfles do faregas de trigo francés 
le han enviado para el consumo de 
jos soldados franceses. Las tropas 
franco-americanas en su avance de 
estog últimos dias descubrieron que 
los alemanes ha-n ido segando el tri-
go de los territorios que evacuaban, 
duda el capitán tenía en cuenta la 
censura hecha en los centros austría-
cos contra la campaña submarina, y 
agregó que sin los submarinos la si-
tnación militar de las potencias cen-
trales sería aún más desfavorable, di-
ciendo incidentalmente que existen no 
menos de 2,500 barcos ingleses dedi-
cados a combatir a los submarinos en 
el Rtlántico, Mar del Norte y en el 
Mediterráneo. 
P R E C E S POR LA VICTORIA 
ALIADA 
París, Agosto 5 
En todo el país se celebraron cere-
monias religiosas, donde se ofrecle-
E l territorio ,uo_ « e V t l o n d o horia ; J»» V ^ J i Z ^ ^ V ^ 
el norte, desdo el Marne, es un gran 
campo de trigo, salvo algunos tra* 
mo» do selvas. E l trigo fué sembra-
do por los aldeanos franceses antes 
del avance alemán, a fines de 3Iarzo 
y principio de Jnnio y cava siega prin 
cipfó a comienzos do Julio 
dos, co nmotivo del cuarto aniversa-
rio de la guerra-
C E L E B R A R O N E L CUARTO ANIVER 
¡SARÍO DE L A GUERRA 
Londres, Agosto 5 
Hoy se celebró el cuarto anfversa-
E n todas partes de los campos que ! ̂  ^ ^ guerra ên las iglesias do 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 d¡v. . . 4.77 
Londrea, 60 d¡v. . 4.74 
París. 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 37 
E . Unidos, 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 





¿Cnil es el periódico que 
más ejemplares imprime? 





. 0 40 
. 0 30 
, 0.70 
Las telas frescas que ahor v visten las muchachas, las tenemos en 
cantidad, en los tonos más bonitos, más nuevos, más variados y de 
mayor gusto. Sus prftcios, como nuestros, incomparables, son tan bar 
jos que no es posible mayorea ventajas. 
Punto blanco en todos los anchos, desde 20 cts, a 
Voll, doble ancho en «.uadros y estampados a . . , 
Voil listas en todos colores a 
Vofl blanco, doble anclio, bordado en color, a . , . 
Muselina bordada, tod^s colores a 0.ÍÍ» 
Linón doble ancho, listas de todos colores, a . . . . 0 .40 
Batista y organdí estampados a 0.85 
Nuestro departamento de sedería siempre tiene las cintas de ma-
yor novedad, laa esencias francesas y nacionales más de moda, los 
abanicos y sombrillas más elesrantes y bonitos y en adornos para ves-
tidos, cuanto se le ocurra a una raucaacha caprichosa. 
TRAJES D E NIÑO D E S D E 80 CENTAVOS A $2-75. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE 61, ESQUINA A SUAREZ. T E f 1T0N0 A-6893 
Invadieron los alemanes y que los 
aliados han recuperado, éstos han ha-
llado depósitos de sacos de trigo que 
Iban a ser distribuidos «ntre los sol-
dados alemanes, de dos libra cada 
hno. En muchos lugares los aliados 
los hallaron con la dirección de las 
familias de los soldados 
pero los alemanes se vieron precisa-
dos a dejar ol trigo debido a la re-
pentina retirada. 
Los prisioneros dicen ane esos sa-
eos fueron entregados n los soldados 
alemanes por ln comisión militar y 
qn^ pilos las dirigían a Alemania, 
. Miles do acres de trisro fueron se-
cados por lo» alemanes, con ma-
chetes e improvisados InstrnmeTitos i 
•«•rícolns, por falta de los adecuados.1 
El grano está trillado con maval y I 
la paja culdadosamonto «ntongada' 
nara emplea fnturo. Los nllndos. sin 
embargo, entorpecieron los planes ale-
man"'3 parji toda la. cosecha, salvan-
do mílee de acres de trlfo de la ranL 
fia enemltra. So han enviado coseche-
ro« a la rocrlón para qne sleímcn el 
triB'o donde Tos nlornancs "o ^legaron 
a cortarlo durante la retirada. 
LA RETIRADA ALEMAN * 
D E L AISUE 
París, Aarosto 5 
Los alemanes lograron» con grandes 
pérdidas, ponerse detrás del Aisn:. 
desde Soissons a Condo-sur-Alsnc. 
También tuvieron grandes pérdidas a 
todas las dominaciones, no solamente 
como un día de oraciones y recuerdos 
sino como día de dar gracias a Dios 
v de esperanzas. L a noticia de la 
gloriosa victoria de las armas alia-
das ha emocionado a todo el país. 
Los periiídicos no olvidan las des-
enemitros.' ír::lcía santeri<,l'es (le la nación; pero 
caracterizan el aniversario como el 
principio de ura nueva era d& la gne-
i r a y el amanecer de la liberación 
del mundo de la amenaza del milita-
rismo alemán-
En Hyde Pnrlc y en otros lugares 
ee levantaron altares donde millare* 
de personas ofrendaron flores a la 
memoria de los muertos. Un periódi-
co citando el discurso de Lincoln de 
Gettysburg, dijo: "No hemos podido 
encontrar na^abras habladas ni escri-
tas »en nnbuna época, que expresen 
un texto ta nadecuado para el día de 
loy, como fl breve y.elocuente dis-
curso pronunciado por Lincoln, dán-
dose cuent.i del significado de sus 
palabras: "Sostengamos la guerra, 
hasta que 'a guerra termine para 
siempre. *» 
E N LAS TROPAS AMERICANAS 
INGLATERRA 
Londres, agosto 4. 
En vías férreas inglesas, en país ex-
traño y en condiciones no familiares 
los oüícfeiles ;americanos que hacen 
el transporte de troims a los frentes 
llegaron hoy a la tarea máxima ha-
ciendo mnciio más de todo lo hecho 
o largo del Vesle, desde el Aisne has- len los Estados Unidos en la prepára-
la Rhcims. E l botín que se dice han ;ción del Ejército dice el «Wiohly Des-
cogido los aliados os una pequeña ^ dcscribjell(lo el transoorte de 
parte de lo que el enemigo se vio obli 
gado a abandonar a las llamas. Todo 
el territorio a lo largoi del frente de 
batalla ha estado ilnminado durante 
varias noches por el Inmenso fuego 
que e*tá consumiendo el material de 
guerra que había sido tan laboriosa-
mente trasladado a través del Ais no y 
el Vesle para el gran asalto sobre Pa-
ria. 
V E S T I D O S 
Preciosísimo es el surtido que tenemos a la venta. 
N U E V O S M O D E L O S 
Exquisita colección de ropa blanca, en linón de algodón y holán batista. 
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hombres y vílveres que llegan a E n -
ropa. E l día 7 de .Tull, diecinueve tre-
nes con un total de doscientos veinte 
vagones condujeron diez mil trescien-
tos yeintc soldados, en seis horas, de 
uno de los campos militares america-
nos. Veinticinco mil hombres fueron 
transportados de una ciudad en me-
nos de cinco horas. Dieciseis mil 
; condujeron del puerto de desembarquo 
Los nos Vesle y Aisne, crecidos por |on una rec|ente y siete u oeno 
las recientes lluvias, constituyen su^ mjj a la mafiaBa siguiente. D.o modo 
ílclente obstáculo para retardar la U}(io ege contiiurente, sacado de 
persecución, la cual ha sido tan de lfog campamentos, después de .'iliraen-
cerca que los alemanes se vieron obli- ta(lo y atendido en a hiniene v en to-
gados a huir preclpltadamonte, sacii- das lns demiis nocesldadesfl fué sitúa-
flcándolo casi todo para sahar su ar- j do Aetr.Xs ñe las líneas do I t a l i a cin-
tlllería, , , Co días después. 
Los iranceses han penetrado al >or. Los va^cnes ingleses fueron objeto 
te del Aisne y han ocupado a St. < de entusiastas alabanzas ñor los OfU 
Wnast, amenazando seriamente el cfaics americanos, pues en los Esta-
flanco dé las fuerzas en reUrada, Fu dos unidos los vagones solo tienen 
su huida a través del río los alemanes j (lcs pUerlas, una de entra-da y otra de 
tendrán que atacar desesperadamente, i salida, mientras quo los r&ffon** ingle-
si no logran contener a los aUados en ¡scs parecen construidos espedalmen-
el Vesle, var¡l transportes de columnas. 
" E l tránsito de los soldados nmori-
LO QUE DICEN LAS NOTICIAS R E - caaos fué con affasnjos. Atravesaron «l 
C1RIDAS DE S E R V I A 
Londres, Agosto 5 
Se ha sabido por conducto fldedlg-
no serbio que en los periódicos de Bel-
grado se ha publicado un anuncio lla-
mando a todos los hombres serbios 
entre las edades de 17 y .V> años. Este 
Atlántico cómodamente a Nírdo, ejer-
citándose, y desembarcaron fatisfe-
ches de lo aereados y del ancho es-
pacio con eme viajan, pasando despnís 
a una antigua dudad que es uno do 
los lugares más beUos de Inglaterra. 
En series de írrnndes heridos de cam-
nuevo ultraje ul pueblo serbio, que ca- : paña se les alojó y provistos d« cuan-
rece de protección, parece slgnlflcitr ] to podían desear en pie de pruerra. 
el reclntamiento colectivo forzoso del • «El general que manda las fnerzas 
pueblo serbio, con el objeto de ofre-
cerlo a Austria-Hungría. 
HABLA E L CAPITAN BOY-ED 
Amsterdam, Agosto ó 
E l capitán Karl Boj-ed, ex-attaché 
naval en la Embajada alemana *-n 
\Vashineton, al dar su opinión acor-
ra de la guerra submarina a la "Nene 
Erele Press" de Viena, dijo que Amé-
lica hubiera entrado en la guerra de 
todos modos. Expresó que el deseo del 
Presidente Wllson es que sean ddero-
tados el emperio alemán y Austria-
Hungría y que la Gran Bretaña quede 
tan debilitada militar y tconómrcn-
mente, que los Estados Unidos puedan 
llegar a ser la potencia dominante del 
mundo. Aprcgó que las naclonefi alia-
das habían podido contrarrestar, mo-
no cesa de alabar el espíritu de las 
tropas americanas, habiendo sfdo neu 
cesarlo aílgnnas veces emplear la fuer-
za nara retirar de las filas a álcennos 
enfermos, que se negaban a abando-
narlas y quedarse detrás.'* 
" d i n e r o 
/ll 1 por 109, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
KRPTÜNO I AlTiSTAD 
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pmm y m 
de 1918. 
rEXiestraU pítales Ingleses en las minas d« Rs-L a s naciones europeas 
especial Interés por 
e c o n ó m i c o s de | g e ^ ^ ^ ^ n - entrada en Hapafia^nn 
E n apoyo de esto ^ ^ ¿ ^ ^ ™ ! grave quebranto, debido a la baja de loa 
producimos a c o n t i n u a c i ó n d jgunoá cambi0Sf y en segando, la legisiacifti 
n á r r a f o s de un a r t í c u l o que y\6 l a luz española es hoy contraria a la reñida de 
una importante revista inglesa 1 
TiT-rtKlímmft raña, no creo que el actual momento sea 
los PrOi»16111", muy oportuno para ello. 
Én primer lugar, loa capitales Ingle-
-JS sufrirán a su entrada en España un 
ylgunod íírave qn«branto, debido a la b«ja de los 
de c a r -
anual 
los capitales extranjeros 
Por otra parte, los propietarios de mi-
nas españolas han realiaado muy bue-
nos negocios; la mayoría de ellos tiene 
capital suficiente para aumentar la pro-
ducción todo lo necesario, y ba subido 
de tal manera el valor de las minas, 
que solamente so podrían comprar éstas 
a precios fíibulosos." 
en 
tratando del consumo espano-
bón. 
Helos aqui: 
E l término medio del consumo 
de carbón en España, en los diez años 
anteriores a la guerra, era de unos cinco 
^ümniodn%ts0nsrimpord¿ba^ d * » ^ E s t o v^ne a demostrar te * » r e -
Jero y los dos miUoaes restantes eran1 petidas reces hemos dicho: que E h -
^ E n ^ e f ^ ñ o ^ a n t ^ ^ d e S a guerra nabían'lPffia b u s c ó 7 e n c o n t r ó en aus propio , 
aumentado el consumo y la producción • tnedaos el modo de atender a su» ne-
nacionai resultando de ahí un consumo cesidades 7 que l a s c ircunstancias han 
total de unos seis amones de toneladas, Venido colocarla en u n a s<tuacíO»> 
\na males la mitad eran importadas • 
y la otra mitad de producción nació-1 excepcional para los negocios, que 
¿ai , permiten augurar le una era Je pros-
E l carbóu eitraujero procedía de los p ^ i ^ 
siguientes países: . ~ M A, , 
Reino Unido, 2.500.000 toneladas. Ale-,' 
míiuia, 300.000. Esudos Unidos 200,uüo. ' j E n loa p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s encon-Dei carbón i m p o ^ ^ ^ t L P ^ n ^ d é ^ tramos el siguiente aviso: do la mitad aproximadamente venia ae. «o-* 
Newcastle y PUSitoa ¿ t í N o r t ^ d e l a - j 8 id mayores las cargas *Ut2Ta-''*Iia%af~^' l í ^ a ^ n S u M ? se ven precisados í sostener los pe-puertos de Gales. J l l otra cuarta par rl6d,C08 £ablén()o8e reducido conslde-te de Escocia y lorasnire. _ -Qui^„„„/„ i„ i » . te de Escocia y E n tiempos normales, cada clase de 
carbón tenia su distinto y bien definido 
uso. Por ejemplo: para las fábricau de 
gas era necesario importar exclusivamen-
te carbón de Newcastle, de la clase Our-
ham; para las fábricas de cristal, bien 
este mismo carbón Uurham, o carbón 
escocés de la mina "Splint," as fábri-
cas de productos químicos también ne-
cesitan este carbón, por ser de llama 1 
larga 
Habla también un negocio importante' 
en carbones de antracita. Imporcados. 
principalmente de Swansea, para moto-
res de gas pobre o gas Auer. Este car- | 
bón antracita también se usa mncho 
para la producción de carburos y para 
vapores, especialmente correos, para los 
cuales se creía absolutamente necesario 
el carbón Cardiff. 
L a s dificultades de la guerra han pro-
bado que, en gran parte, pueden ser sus-
tituidos todos los carbones; pues las fá-
bricas utilizan hoy carbón de cok de fun-
dición o cok de gas, y son varias las 
máquinas movidas por motor a explo-
etón de gas pobre, que en vez de an-
tracita usan el carbón de encina, y se-
giín antecedentes, con doble cantidad d© 
carbón hacen el mismo gas que hacían 
antes con antracita de la mejor clase. 
Muchos ferrocarriles en España que-
man hoy día lignito, y otros madera, y el 
de lignito, en las fábricas de 
rablemente, por efecto de la guerra, los
Ingresos de publicidad, se hace indla-
pcnsnble utilizar todos los recursos de 
que lícitamente puede disponer la pren-
sa, si ha de atender a las obligaciones 
y gastos indispensables, QUO cada día 
sufren mayores elevaciones, por lo cual 
nos vemos precisados a prevenir a nues-
tros amigos que, en adelante, y como 
regla general, se sujetarán a tarifa las 
publicaciones de convocatorias de Socie-
dades, noticias de constitución ds Juntas 
y acuerdos. 
Igualmente se sujetarán a tarifa la pu-
blicación o comentarios de Memorias de 
Sociedades y entidades mercantiles, re-
clamo y anuncio de exposiciones de Ar-
te, con venta de los objetos, reseña de 
actos que se celebren en campos y «alas 
larticulares de sport, Colegios o Cen-
tros docentes, que no sean de educación 
gratuita, siempre que su publicación no 
hnya sido previamente solicitada por el 
.periódico, para información, y en gene-
l a l toda publicidad cuyo fin sea lucra-
tivo para quien solicite su inserción. 
Nosotros no queremos comí-ntar lo 
antertormente reproducido, Y r o que-
ramos, pofque a l hacer la vndleran 
a t r i b u í r í s e n 0 3 m ó v i l e s e g o í s t a s . 
E l partido reformista se va des-consumo de lignito, en Barcelona, Valencia y otras poblaciones, —.Zll-u^lXn^ 
cerca de las cuales se produce este car-11116:111 oraniao-
Dice " L a Correspondencia 
pafia;" 
de E S -
Los concejales republicanos han orga-
nizado un banqiuete en honor de los con-
cejales reformistas que abandonan este 
partido para unirse al republicano. 
bón, ha aumentado rápidamente. 
ELasta la fecha no hay noticias de ha-
berse tenido que cerrar fábricas por fal-
ta de combustible, y esto es únicamen-
te debido a los sustitutos que se han 
•visto obligados a buscar loa fabrican-: 
tea. 
Para el día de la paz resulta proba-
ble q,ue, con el aumento de la Industria .Ü^K^» 
en general, continúe la Importación de' iPODre don M e í q u i d e s ! 
carbones extranjeros; pues no €s fácil! Aptes lo abandonaron los electo-
que España disponga del carbón suñcien- res que no quisieron darle -I acta de 
te para sus muchísimas y cada día ere- rii^.fj,,»^ ^ 
cientes necesidades; pero no es (ia pre-i niInuaao-
sumir que aumente la entrada de car-1 A h o r a son sus antiguos amigos 
bones extranjeros sobre lo que so ha' los que lo abandonan. 
Importado antes de la guerra. -|» •c»,T_ , . . 
Mi opinión, pues, es que el comercio ' il/110 68 mny humano. Y es numano 
con Inglaterra, en cuanto a carbón, que- porque el e g o í s m o impera en todo 
dará más o menos como antes, m á s - y a lo dice el re frán "no con quien 
bien con tendencia a disminuir que a1 
A Ñ 0 L X X X Y I 
C M r i F i O N n c M 
E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
PARA LOS CABALLEROS 
C a m i s a s , C u e l l o s , 
C o r b a t a s , T i r a n t e s , 
M e d i a s , R o p a I n t e r i o r , &, 
d e p i n t a s s e r l a s 
y a d e c u a d a s . 
PARA LOS MUCHACHOWES 
C a m i s a s d e p i n t a s a le-
£ r e s . M e d i a s d e t o d o s 
c o l o r e s . C o r b a t a s d e 
p r e c i o s o s d i b u j o s . T i 
r a n t e s , L i g a s , R o p a in -
t e r i o r , Jt. 
T U L E F O N O H . 2 2 6 7 
E S P E C T A C U L O S 
I U C I O I Í A L ( E n segunda, " E l amor 
" L a s musas latinas" se p o n d r á n en ( B n m y L I n n . 
paceña en ia pr imera tanda de esta Y en la tercera el cuarto * -
episodio de l a serie ^jy Í 2 ! S | noche. 
E n segundr.. doble, " E l teniente ro -
rreblanca" y " E l sexo d é b i l . " 
P A T B E T 
P a r a hoy se anuncia, en pr imer a 
tanda, p e l í c u l a s , el juguete "Delicias 
del veraneo" y duetto por Pous y Con-
chita L l a u r a d ó . 
E n segunda tanda, cintas y el ca -
pricho c ó m i c o - l í r i c o " L a vida por l a 
P a t r i a . " 
F . A . Ortiz: 36 bultos accesorios para 
sarcófagos. 
aumentar. 
Referente a si conviene interesar ca-
j naces sa no donde paces." 
mu OE WfllfE 
CÁ LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
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MANIFIESTOS 
P. O. T . : 4 itfera Ídem. 
Category: 9 cajas pintura y tinta. 
Rector de la Universidad: 3 cajas d<í 
materiales. 
Q. Veranes: 23 bultos botellas. 
S. A. Q. R . : 18 bultos accesorios de 
electricidad. 
H . V. de Cortas; 2 cajas porcelanas 
D . : 6 bultos abanicos y cerraduras.. 
F . Amador: 22 bultos accesorios para 
baúles. 
Herrera y Mundo: tí Idem Idem. 
J . (1. Bermúdez: 10 Idem idem para 
muebles. 
Penabad y González: 3 oaejas aec.íso-
rlos. 
González y yPareta: 6 cajas cristale-
ría. 
A. Perlberg- 1 caja alambres. 
G. R. y Co.: 5 cajas ácido. 
C. D. C . : 58 cajas jabfin y yanuu-
clos. 
1063: 15 cajas perometros 
K . : 3 fardos rejillas. 
V. G. Mendoza: 1 caja pintura. 
.T. Zabala 51 bultos juguetes 7 loza. 
M. B . Marchena: 3 bultos estantes. 
A.. C. de Cárdenas: 3 idem idjrn. 
N. Rodríguez: 1 caja cuaros. 
.1. Parajón y Co. 23 cajas sombreros 
W. I I . S . : 0 barriles accesorios para 
amolar. 
M. Aspuru: 1 auto. 
O. B. Cintas: 67 bultos inaquinarin y 
accesorios. 
G. 28 cajas sillas. 
García y yMaduro: HG bultos efectos 
kierro. 
J . Rey yM. : 12 bultos accesorios pura 
espuelas y molnos. 
L . Brlhuega: 17 idem hojalata». 
Zárraga Martínez y yCyo. :Bp::::b 
Zárraga Martínez y Co.: 52 bultos de 
BCCPSOTÍOS para auto. 
Gonzálaz v Co.: 144 idem válvulas. 
F . F . Soíls- 6 cajas ropa. 
Coca Cola: 19 cilindres gas. 
J . R . GWmez y Co.: 8 cajas empaque-
tadura. 
Fern ndez y González: 7 bultos relo-
jes. 
Heydrlch y Muller: 13 bultos efectos 
plateados y accesorias para muebles. 
V, B . : 17 cajas lámparas. 
208: 22 cajas accesorios para, cepillos. 
Zayas y Abreu: 1 caja aplanadora. 
L a Habanera: 16 barriles sifones. 
J . L . C . : 1 caja manbriles. 
H . C . : 2 idem barbiqulea. 
Z. C . : 3 cajas pasadores. 
710: 2 cajas rodajas. 
43.')0: 1 caja telas. 
2050: 1 Idem Idem. 
J . Giralt e hijos: 5 pianos; 8 Idem 
motores. 
A. I . C . : 2 cajas impermeables. 
J . B . Alvarez: 11 cajas relojes. 
Blhume Ramos: 2 cajas tubos. 
V. Otegui: 11 bultos aceite y azul 
• Vllaplana y Co.: 4 bultos accesorios 'de 
electricidad. 
M. O . ; 1 caja Juguetes. 
Miranda y Pascual: 71 atados pael 
Habanera Industrial: 36 bultos ma-
quinarias y muebles. 
C . W . . F . S. : 3 cajas mquinas 
cosorios. 
A. C . de Cárdenas 
y lámparas. 
L6pez y Avila: 3 cajas efectos nlatea- I accesorios el<?ctricoai 
dos. v • I , . L . Aguirre y Co 
Kan Vicente de Paúl' 
y ac-
10 bultos muebles 
B . Rey Doce: 3 bocoyes loza. 
B. C . : 1 caja accesorios de música. 
A. Torre: 11 bultos accesorios para 
muebles. 
E . Bordenave y Co.: 1 bultos efectos 
de acero. 
J . L . : 73 cilindros gas. 
A. Q.: 5 cajas maniquíes. 
F . A. Ortiz: 27 bultos accesorios para 
sarcófagos. 
A. O . : 1 atado letras. 
Director de Correos: 2 bultos apara-
tos; 8 cajas accesorios eléctricos. 
P. S . : 1 atado prendas. 
M. G a r d a : 10 cajas Jabtfn y aceite. 
125: 2 calas banda. 
122: 8 cajas Jabón y cadenas. 
264: 5 cajas seda y tejidos. 
C. González: 6 huacales gabinetes. 
Compafila de Accesorios de Ingenios; 
14 bultos materiales. 
B. B . : 30 bultos empaquetaduras. 
A. I . C . : 2 cajas juguetes. 
V. G . y Co.: 56 bultos aguarrás y ce--
mentos. 
120: 550 cajas hojalatas. 
Havana Marine: 19 ángulos. 
F . R . : 18 bultos Jarras ácidos y lla-
res. 
2283: 10 cajas Jarras. 
J . F . : 2 bultos aceite. 
B . F . : 52 bultos JrabOn y llaves. 
R. F . : 246 piezas hierro. 
2251: 1 caja estufas. 
180: 1 caja mimbres 
2225: 2 cajas cuchillos. 
181: 1 coja mangos. 
J . F . : 1 barril cero. 
M. F . : 8 Idem Idem. 
M. P . : 3 idem Idem. 
M. M . : 3 idem Idem. 
31: 2 Idem idem. 
U. V . : 5 Idem aceite. 
10: 30 barriles ocre. 
11: 3 idem idem. 
B. D. B . : 40 cajas Jabón. 
I . y Co.: 3 barriles pinturas. 
T . O. C . : 1 caja candelarios. 
W . F . Smit: 1 caja deslnfflfítantes. 
B . F . F . : 5 cajas ropa. 
Union Comercial: 1 caja accesorios para 
aguas. 
C. F . y Co.: 1 mamparas. 
F . B . y Co.: 1 caja muebles. 
B . : 3 cajas pael. 
M. Z . : 1 caja pasadores. 
Millitnry Attache: 4 bultos muebles. 
Q. C. : 1 caja efectos plateados. 
R. Crusellas: 3 cajas Jardineras. 
F . A. L<. : 2 bultos accesorios para 
autos. 
1380: 1 barril tinta. 
S. T . A. : 4 fardos lona. 
876: 1 caja efectos de uso 
Damboronea y Co.: 23 bultos accesorios 
para auto. 
W. S. R . X . : 51 Idem Idem. 
C. Petriccione: 1 auto. 
Havana Auto y Co.: 2 idem; 6 camio-
nes; 3 bultos accesrios. 










. 4 cajas pael. 
« . l/e B . : 4 cajas efectos esmaltados 
u. Morera: 11 bultos accesorios para 
baúles. v 
A . Martínez: 2 barriles pintura 
C . N. T . ; 7 cajas hiervas. 
C . Boyle: 2 cajas bolas. 
Cuban Telephone y Co.: 1 fardo al-
fombras. 
V . G . : 2 cajas sombreros. 
San Juan: 34 cajas ánforas. 
V . N, C . : 1 caja bonetería. 
T . C . : 1 Idem estuches. 
378: 1 idem lencería. 
Trueba y Co.: 1 caja cápsulas. 
Q. W. Lung: 2 cajas perfumería 
P. Alse: 1 caja cintas. 
Texidor Comercial y Co 
quinas. 
H . C . : 1 caja paelería. 
M. W . : 1 cajas lámaparas. 
170 : 72 Idem idem. 
A. C . y C o . : 23 ídem idem. 
Zaldo y Martínez: 2 rollos acero 
A. J . R . : 3 cajas efectos baseball. 
Vidaurrázaga y Co.: 21 bultos pasado-
res. 
F . Verdugo: 7 bultos gomas y minio. 
373 : 5 bultos colas y accesorios. 
Carballal Hermano: 6 huacales muebles. 
J . Dorado y Co.: 9 Idem idem. 
R. Lroret: 5 bultos accesorios para 
sillas. 
J . Casáis: 3 fardos goma. 
San Fan: 3 cajas tabacos. 
M. C . : 6 bultos máquinas. 
5012: 10 bultos accesorios eléctricos. 
Lamborn y Co.: 5 cajas muestras. 
Pesant y Co.: 64 bultos maquinarías 
y accesorios. 
A . : 16 bultos accesorios medias y ro-
pa. 
2118: 2 cmaiones. 
M. Boza: 3 bultos maquinaria. 
R . J1. D . : 6 cajas anuncios. 
999: 2 cajas botellas. 
197: 1 idem telas. 
Havana Rrug Store y Co.: 17 cajas 
accesorios de farmacia. 
A . R . : 19 bultos accesorios para auto. 
A. Carbonell: 3 ídem ídem. 
Central Andreita: 1 caja aparatos. 
S. F . : 3 cajas maquinarla. 
A. Pereira: 3 huacales conejos. 
A. I . C . : 3 cajas impermeables. 
Poublet y Mundet: 2 cajas telas. 
M. N. : 20 cajas botellas. 
Industrial Sombrera: 23 fardos pajas. 
5 cajas escope-
tas; 20 idem aceite; 77 idem clorato. 
Hermanos Fernández: 11 bultos acceso-
rios de fotografía. 
J . Fortún: 130 bultos drogas. 
Andraln y Medina: 32 Idem efectos 
sanitarios. 
L . A. Arttiga: 5 idem idem. 
Antiga y Co.: 16 idem idem. 
Antiga y C . : 16 ídem idem, 
Perrero y Sagarra: 3 fardos paja. 
Universal Musical y Co.: 5 bultos de 
materiales. 
Harris Hermano: 142 bultos efectos de 
escritorio y muebles. 
F . G. Roblns y Co: 461 idem idem. 
Thrall Electrical: 7 idem accesorios 
eléctricos. 
Havana Electric: 11 idem ateríales. 
Ferrocarriles Unidos^ 231 ídem ídem. 
Jefe del Ejército: 6 cajas ropa; 2 ídem 
botones; 4 idem medías; 60 ídem som-
breros. 
M. Humara: 39 bultos accesorios pa-
ra discos y ferretería. 
T . F . Turull y Co.: 154 bultos ácido. 
Gómez del Río: 65 Ídem idem. 
Fábrica de Hielo: 1320 barriles ceni-
zas; 1420 atados cortes; 53 bultos de ma-
teriales. 
PARA RAGUA: 
I . C . : 2 cajas vitrina. 
PARA MATANZAS: 
El Impairrlal: 50 atados papel. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
444: 12 fardos pael. 
79: 2 cajas efectos esmaltados. 
Gravatte Bros: 1 caja l i tografías. 
Ferrocarriles Unidos: 4 cajas materia-
les. 
Salrador Juan: 2 idem ánforas. 
T . C . : 1 idem estuches. 
100' 12 fardos paja. 
M. Humara: 1 casco loza. 
B . B . D4: 2 bocoyes Idem. 
J . O. B . X . : 4 fardos tejidos. 
H . A. : 12 cajas algodón. 
E . S. H . : 2 cajas cuchillos. 
2186 5 cajas tejidos. 
V. G. y Crv.: 1 barril cemento. 
Pons y Co.: 643 bultos efectos sani-
tarios. 
Havana Auto y Co.: 3 bultos accesorios 
para autos. 
Fábrica de Hielo: 156 sacos cenoza. 
S. F . : 248 piezas hierro. 
Varías Marcas: 44 bultos pintura y 
ocre. 
J . C . M . : 4 cajas perfumería. 
223.—Continuación del manifiesto per-
teneciente a este número: 
T E J I D O S : 
Inclán Angones y Co.: 4 cajas toallas. 
Inflesta e Iglesias: 1 idem medias; 1 
idem tejidos. 
Indán Hermanos: 1 ídem ídem. 
121 : 1 idem Idem. 
Izagulrre Menéndez y Co.: 1 ídem id. 
2 idem medias. 
Yau y Co.: 1 idem idem; 14 ídem per-
fumería. 
J . G. Rodríguez y Co.: 8 cajas me-
dias; 14 idem tejidos. 
J . Campa y Co.: 1 ídem medias. 
J . Pórtela y Co.: 3 idem tejidos. 
J . C'ourriel: 1 idem idem. 
J . García y Co.: 2 idem ídem. 
González Marlbona y Co.: 3 Idem 
González Villaverde y Co.: 51 idem Id 
González y Sáinz: 3 ídem Idem. 
Gau y García: 3 Idem Idem. 
G. Suárez: 1 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 ídem ídm. 
1 idem pañuelos. 
García y Sixto: 4 cajas tejidos; 1 idem 
medias; 1 idem corsets. 
Gonále García y Co.: 4 cajas medias 
10 Ídem tejidos. 
Leiva y García: 10 ídem Ídem; 9 fardos 
lona. 
Lamufia y Co.: 5 cajas ropa; 2 ídem de 
medias; 1 idem tejidos. 
Eópe Villamil y Co.: 24 Idem Idem. 
Día Llama y Co.: 1 Idem idem; 2 idem 
moldes. 
M. Campa y Co.: 9 cajas medias; 37 
idem tejidos. 
Menénde y Rodrigue: 3 Idem ídem; 30 
bultos aceite y tinta. 
M. Rodrigue: 2 cajas tejidos. 
Mangas y Co.: 1 Idem idem; 2 Idem 
medias; 2 Idem pañuelos y 1 idem peines. 
2 idem papel 2 idem paraguas. 
Muñí y Co.: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena:: 2 ídem de 
tejidos. 
Martínez Castro y Co. 1 idem Idem; 1 
idem naipes; 2 idem medias. 
G. M. Maluf: 1 idem cinturones. 
Alvarez Hermano y Co.: 20 cajas teji-
dos. 
A. P . C. : 4 ídem medias. 
A. Almifiaque: 1 idem tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 8 idem ídem. 
Alonso y Valdés: 34 idem Ídem; 2 idem 
medias. 
A. Fernández y Co.: 2 cajas ropa; 2 
Idem impresos. 
Amado Paz y Co.; 2 cajas medias. 
Alvarez Menéndez y Co.: 1 Idem idem; 
2 ídem tejidos. | 
A . V . : 2 Idem idem: 
A. F . : 8 idem cuellos y camisas. 
A Sálnz: 1 idem tejidos. 
A . García: 6 idem Idem. 
A. Catapodis: 2 idem idem. 
F . Bermúdez. y Co.: 2 idem idem; 1 
ídem medias. 
Bango Hermano: 2 Idem tejidos. 
B . Ortiz: 13 idem idem. 
C S. Buy Herano: 11 Idem medias. 
E . Ricarts: 10 Mera tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 85 idem idem; 4 
Idem medias. 
Castro y Ferreiro: 5 idem idem; 1 ídem 
ligas; 2 ídem ropa. 
C. Rey y Co.: 5 idem tejidos. 
C. Granda y Co.: 5 idem idem; 1 idem 
medias; 1 Idem marcos. 
Castaños Galíndez y Co.: 17 cajas de 
tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 3 idem idem. 
Cohén y Mizrahl y Co.: 2 idem ídem. 
Dañí Hermano: 2 Idem idem y 4 Idem 
medias, 
tejidos; 2 ídem ligas y peines. 
Díaz Granda y Co.: 1 caja tejidos. 
Escalante Castalllo y Co.: 26 cajas de 
medias; 2 idem pañuelos; 2 idem para-
guas: 5 ídem flores y pael; 4 ídem de 
tejidos; 6 Idem aceite y peines; 33 id 
perfumería y quincalla. 
Echevarría y Co.: 23 cajas 
quincalla y pael. 
Fernández y Co.: 10 cajas medias; 61 
ídem tejidos. 
F . Blanco: 1 ídem cinturones; 3 idem 
medias. 
Frera y López: 2 Idem ídem; 1 Idem 
tejidos. 
Fargas y Cb.: 2 cajas entretela; 7 Idem 
tejidos. 1 idem clntlllas; 3 idem alfom-
bras. 
F , Benítez: 1 idem tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 2 idem 
Valdés y Pérez: l idem Idem 
V. Maya: 4 Idem Idem. 
Vega y Co.: 11 cajas hule. 
V. Sierra: 1 ídem hilo. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 idem forrea 
R . Perkíns y Co.: 14 cajas algodón 
R . C . S . : 1 caja medias. 
M. A . : 1 ídem ídem. 
R . C . S . : 2 Idem ídem 
Oteíza Castrlllón y Co.: 3 ídem 
2 ídem tejidos. 
C A M P O - O r O B 
Hoy. en las tandas de la-s c i ñ o 
y cuarto y las nueve y media, es-
treno de " E l signo de la hermandad" 
interpretada por Herbert R a w l i n -
son- . . . . i 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
Interesantas cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas . 
A L H A M B E A 
Tanda« do esta noche: " L l e g ó V e -
neno", "Los HOP del espionaje" y " P i -
caros y v e r r a a . " 
F A U S T O 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es muy variado. 
E n las tres tandas so p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
FORJíOS 
P e l í c u l a s selectas de Santos y A r -
^ a s - , , 
P r i m e r a tanda: " E l protegido del 
diablo"; segunda: " L a alegre Ninin-
che"; tercera: " L a B ib l ia o el nuevo 
Rocambole."-
M A X I M 
P a r a esta noche se anuncia un I n -
teresante programa. 
p e l í c i í l a s c ó m i c a s en l a primera 
parte. 
alnari l lo . 
niaim».. i 
M I B A M A E 
E s t a noche se proyectarán 
muy Interesantes en esta mí, 
c i ñ o . ' e C o n c ^ 5 | 
M A R G 0 T 
E n l a pr imera tanda se exhiv, 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 1BliÍ5 
E n segunda, los episodios fir,., 
la serie " L o s salteadores HA t ^ ^ ' 
por He len Holmes . lrene8»f: 
Y en tercera "A la ventura" 
P i n a Menlchel l l . ^ ' Po? j j e 
- ' | s i 
M Z A 
Tandas p r m e r a y tercera: " A ^ 
teciraientos universales" y \ ¿ 
en dos actos " L a pulsera mágica^1 
Tandas segunda y cuarta: ei 









E n las dos funciones de hoy Be . d a 
h ib i rán las interesantes cintas "^t " se 
" y "Los conspiradores a j 
J V r E Y A Ü í G L A T E R R i 
la h e r o í n a 
manes en Londres 
R E C R E O D E B E L A S C O A . 
E n l a pr imera parte de la fu^j . 
de esta noche se proyec tarán 
las c ó m i c a s . 
E n segunda, el m a g n í f i c o 
"Tres naciones en peligro." 
Y en tercera, "Amor que 






G r a n Cine para familias. Todas lai 
noches variado programa. Se exhiba 






Orero y Déaz: 1 idem; 2 ídem medias-
8 idem rorros, 
N. Flaifler: 2 ídem tejidos. 
Peón y Cabal: 1 idem ropa. 
M. F . Pella y Co.: 16 Idem tejidos. 
E . M. Pulido: 7 idetíi Idem. 
Pernas y Menéndez: 4 ídem ídem; 3 
ídem medias; 4 Idem paraguas 
Prieto García y Co.: 1 caja medias; 8 
Idem tejidos. 
Pérez y Pella: 1 caja pañuelos; 3 idem 
medias; 1 idem tejidos. 
Prieto Hermano: 40 caájaa betrtn; 5 
Idem peines; y ropa; 1 idem cinturones. 
21 idem jabón y naipes. 
Parajón Celis y Co.: 4 cajas paraguas. 
Prendes y Paradela: 2 idem medias; 
19 idem tejidos. 
R . Muñoz: 1 idem idem. 
R . R . Campa: 15 Idem percheros; 20 
atados cajas vacías. 
Rodríguez y Aramburu: 14 cajas teji-
dos. 
Roza Femrtndez: 2 idem idem; é idem 
relojes; 3 idem Jabón y espejos. 
1 idem corbatas. 
Rodríguez y f lavo: 5 cajas mdelas; 4 
idem estuches: 2 Idem ligas. 
R . García y Co.: 3 cajas pañuelos; 5 
idem tejidos. 
R. Pérez: 4 idem Idem. 
R . C . : 1 idem medias. 
Sánchez Hermano: 4 cajas ropa y pa-
raguas; 1 Idem tirantes; 1 idem cortinas; 
10 idem tejidos. 
S. G . : 1 idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 26 Idem idem. 
S. Coalla F . : 5 cajas medias. 
Sollfío y Suárez: 8 idem tejidos. 
Solís Entrialgo y Co.: 6 idem Idem. 
2 idem corsets; 7 idem ropas y perche-
ros. 
' S. Carballo: 2 cajas medias; 1 ídem 1 
tejidos. 
T . Ranero: 1 ídem ídem, 
Trasancos y López: 2 idem ropa* 1 
ídem pañuelos; 2 idem medias. 
Toyos Tamargo y Co.: 8 fardos lona. 
W . B . F . R . : » cajas medias; 3 
ídem" tinta y flores. 
F E R R E T E R I A : 
F . Rentería: 8 bultos ferretería. 
A. Gómez y Co.: 0 Idem Idem. 
R . Suply y Co.: 22 Idem Idem. 
64: 150 idem Idem. 
Purdy y Henderson: 8 idem idem. 
Gaubeca y Co.: 27 ídem Idem. 
Araluce y Co.: 59 Idem idem. 
Viuda de Arriba: 15 idem Idem. 
M. Martínez y So.: 18 idem Idem. 
Míejemelle y Co.: 4 Idem idem. 
Machín Wall: 17 idem ideiu. 
J . Aguilera y Co.: 62 idem Idem. 
Castelelro y Vizoso: 79 idem idem. 
E . García Capote: 21 idem Idem. 
Marina y Co.: 175 Idem ídem. 
Barañano Gorostiza y Co.: 7 idem 
Urqirta y Co.: 16 Idem idem. 
J . González: 31 Idem idem. 
Pons y Co.: 660 idem idem. 
Lozano y Co.: 36 idem idem. 
A . Menchaca: 3 idem Idem. 
J . Besterrechea: 132 idem 
226 rollos tchado. 
J . C . : 1 barril pintura. 
C . Valdeon y Co.: 35 idem idem. 
Pérez y García: 19 idem idem. 
F . Carmena: 3 idem idem. 
Eirea y Co.: 17 Idem idem. 
Fuente Presa y Co.: 200 rollos alambre; 
41 bultos ferretería. 
Taboas y Vi la: 12 
Garin García y Co 
te ría. 
B . Lanzagorta y Co 
Idem válvulas. 
Quiñones Harware y Co.: 8 cuñetes 
clavos; 123 bultos hachas; 16 idem ferré 
ter ía . 
E . Saavedra: 8 Idem ídem; 10 bultos 
Sobrinos de Arriba: 4 Idem idem. 
Capestany Garay y Co.: 5 hultos fe-
rretería; 70 atados cubos 
J . García Hermano: 35 bulttos pintura 
7 idem ferretería. 
Larrarte Hermano: 70 cuñetes clavos. 
F . Maseda: 157 ídem idem; 21 Idem 
ferretería. 
Moretón y Arruza: 40 cajas aguarrásé 
17 bultos ferreería; 100 fardos estopa. 
este nñ-
V . Gómez y Co.: 31 idem Idem. 
Fernández y Co.: 50 cajas pael; 
23 ídem peras. 
H . B . Dnnn y Co,: 180 barriles MM 
A. Armand: 75 huacales coles. 
M. Vicente: 409 barriles paas. 
A. Canales: 1100 melones. 
M I S C E L A N E A : 
Souterhn Express y Co.: 1 huacal e«rrtM 
J , F . Chambles: 14 huacales accesorl* 
para autos. 
perteneciente a este ai. 
atados palas. 
: 26 bultos ferré 
: 7 Idem idem; 153 
228.—Carga perteneciente 
mero: 
M I S C E L A N E A : 
C. R . Hudson: 122 bultos aceite; 1 
Idem accesorios para carros. 
Guantánamo Sugar: 2 idem tanques. 
H . Galdo y Co.: 618 sacos barros. 
Electrical Cienfuegos Palmira Cruces: 
744 bultos maquinaria, railes y acceso-
rios. 
Fulton Iron y Co.: 148 bzultos maqui-
naria y accesorios, 
Baragua Sugar y Co,: 13100 ladrillos. 
Central Unión: 23 bultos maquinaria. 
Miranda Sugar y SCo.: 17856 Idem la-
drillos. 
Central Morón: 9000 idpm. 
Odriozola y Co.: 10000 idem. 
M A D E R A S : 
Cuban Lamber y Co.: 1039 piezas de 
madera. 
Cuban Central 530 polines. 
Cuban Portland Cement: 1330 atados de 
duelas. 
229.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
V I V K D E S : 
J . G . Senra 
A . García: i 




V I V E R E S : 
F . Bo^vman: 50 cajas huevos; 687 h». 
rriles papas. 
A. Armand: 250 sacos cebollas 
420 cajas huevos. 
López Pereda y Co.: 397 barriles da 
paas. 
MIW¿S3?BX:C,K! 1-402 ,dem ,dem-
Quiñones Hardware y Co,: 9000 ladri. 
l íos . 
Ferrocarriles Unidos: 400 bultos boti-l las. 
Fábrica de Hielo: 400 bultos botellw, 
W. A. Campbell: 380 atados hierro 
Nitrate Agency y Co.: 600 sacos ds 
abono. 
Arellano y Co. 
cuñetes railes. 
J iménez Rojo: 278 ralles y barras, 
M A ^ E ^ Í : 0 0 - 1 ^ CajaS ^ ^ 
F . Benemelis: 2995 piezas madera. 
F . Gutiérrez: 796 idem idem, 




10000 teja*; 2 cajai 
este ni-231.—Carga perteneciente mero: 
P R I M E R P U E R T O : 
Bergaza y Co.: 100 sacos cafó. 
Echevarri Hermano: 50 idem Idem 
Caríbbean F i lm y Co.: 5 cajas' pt-
líenlas. 
D. Tejera: 5 ídem sombreros. 
PARA SAGUA: 
A. Morán: 160 sacos caW. 
SEGUNDO P U E R T O : 
A. (3a reía y Coi.: 100 sacos café 
Bascuas y García: 200 Idem idem. 
Parceló Campa y Co.: 150 ídem idem. 
F , Llopart: 20 pacas mlraguano. 
PARA S A N T I A G O . D E CUBA: 
F . Almeida Hermano: 50 sacos café 
Bou y Quidiello: 50 ídem ídem 
PARA G I B A R A : 
Martínez y Co.: 60 sacos café. 
Tamargo y Sobrino: 25 ídem ídem. 
R 
f S e 
•• • 
232. —Carga perteneciente a este nú* 
mero. 
De E U R O P A : 
Barraqué Maclá y Co.: 6100 cajas acel< 
te oliva. 
233. —Carga perteneciente a este nú« 
mero: 
L a AuxlHar Marítima: 1241 toneladas ds 
carbón mineral. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me« 
d i d n a , Médico de visita. BspeciaJlsta 
de "Covadonga". 
V í a s ur inar ias . Enfermedades 
señora^ . 
Consultas de 12 a & 
' S a n L á z a r o , S4(X bajos. 
19814 4 í t 
de 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
TRATAMBETíTO E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D I L A HAIíQttE Y D E B A S 
, ^ U R D Í A R I A S . 
Inreccfones intravenosas de IfeosalvarsAn, a l e m á n l e d t b n » . 
Consnttas de 8 a 11 y d« 1 » 4. (Gimífe para los > o b r e L 
T R O U y t í O N U M E R O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 ! ) . 
I N Y E C C I O N 
KUPIDO-BLENO 
C u r a l a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s e n P o c o s D í a s 
i 
America AdveP. Corp.—A-9(538. C6521 a l t 
13t-5 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o M e s t á e n f e r m o , c o n 
ProreedorM de S . fi. D . AMoww X I I L De utilidad p á b l W desde ttN. 
G r a n Premio en 1M E x p c d c k m w de P a n a m á 7 San Fnncfeeo . 
Jl-TO LAS 24 ^ BOIUUS 0 12 UTRSS, BETOLflEIDKE 25 CTS. P6i LM EUfASB TACIM. 
V l * « D I Q E S T I V A S Y U f t K I A R I A * . - L A M A S F I N A A I M E S A 
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SEíHETOS DE MAJíICrBA 
-as uñas nunca deben corarse con 
ntras. slm) limarse con llma-iinas. 
¿ ere 'tienen éstas en buen estado, 
v niRntes limpias y atractiras, cues-
fj1 muí Poco esfuerzo arregrlarlas 
^A^^avarse las manos deben frotar-
L ..fi-'.s con un cepillo; pero sin 
,'oHmar las puntas de los dedos, ni 
f nTef «nlsima que la rodea. Esto 
lt esencial. L a irritación de esas ex-
tremidades afea la mano. r 
r i s uñas deben cortarse en form.t 
de almendra: su largo depende de la 
rtJp de ocupaciones y trabajos que 
tengan; pero no conviene olvidar 
el dejárselas demasiado largas es 
Sñl demostración de mal gusto. 
Limadas las uñas de la mano ls-
nulerda, métaae ésta en agua enjabo-
nada v cuando se conaidere que la 
cutícula está suficientemente hume-
decida, seqúese la mano con una toa-
lla suave. 
Hay muchas substancias exclusiva-
mente destinadas a la limpieza de las 
i uñas en las perfumerías y boticas; 
I pero si no se tiene a mano ninguna 
,' de ellas puede emplearse un pedacito 
, de algodón enrrollado en torno d.e un 
{palito de naranjo y embebido alter-
nativamente en agua oxigenada y en 
piedrapómez humedecida con gllceri-
na; con esto limpíese alrededor de la? 
uñas. 
Luego con unas tijeras a propósito, 
córtese el pellejito o cutícula que per-
sista en adherirse a la base de la 
uña. 
Después frótese la uña con col-
cream de buena clase y de manera 
que lo embeba la cutícula. Póngate 
i í i l l l l l i i l i l l l i l l l l l i l l l i l i ] 
U S T E D N O D E B E T E N E R 
Lombrices ní la Sol i tar ia 
a m e n o s q u e v o l u n t a r í a -
m e n t e l a s p e r m i t a v i v i r y 
a l i m e n t a r s e d e s u o r g a n i s m o » 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molestias, tome 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas* 

















en cada uña un poquito de color y 
frótese con el pulidor hasta que que-
den brillsrntea. 
vuthaae otra vez a poner cold-
cream en la cutícula, frótese un poco 
uivo de pulir en la palma de la 
mano y púlase con esto «cada uña. 
Después, lávense bien para quitar el 
polvo, y séquonse. 
E l mismo procedimiento ee seguirá 
en seguida con la otra mano. 
Las uñas pueden servir de baróme-
iT' 0 i-a salud, siempre que su de-
terioro no sea efecto de un fuerte tra-
bajo manual. Cuando se ponen que-
bradizas o rugosas, es indicio seguro 
de mala salud y de la falta en nues-
tra alimentación de algunas sales or-
gánicas Indispensables a nuestra nu-
trición. 
Se ha dicho que la deformación de 
las uñas son los primeros avisos del 
cáncer. 
E l consumo de frutas y vegetales 
proporcionará a las uñas material pa-
ra su rejuvenecimiento, siempre que 
DO intervengan lesiones generales del 
sistema. 
Si las uñas se ponen quebradizas, 
hay que frotarlas con vaselina todas 
las noches, cubriéndolas con alguna 
tela para no manchar las ropas de 
la cama: esto le da flexibilidad a las 
uñas impidiendo que se rajen. 
Si a pesar de estos cuidados, las 
uñas no están en las condiciones ne-
cesarias, debemos acudir a la mani-
cura, y cuando nos hayamos pene-
trado bien de sus métodos de trata-
miento, seguirlo luego con verdadera 
atención en la intimidad del boudoir. 
A L O S E M P L E A D O S 
R e s t a u r a n t d e ^ G R A N H O T E L A M E R I C A 
I N D U S T R I A Y B A R C E L O N A 
Se admiten abonados a 25 pesos mensua'es. 
Pagos adelantados por meses o quincenas. 
Servicio inmejorable. Trato excelente. 
Comidas de las mejores. 
. St-29 J l 
Lo ] Cabel j s poseen una seducción pro-
funda 
No taf nada más sugestivo y aírayente. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera 
son dichosas y felices porque los cabellos están ro-
deados de un misterio seductor y atrayente. 
* Una persona pobre d© cabello, no puede llamar-
se hermosa, le falta ese adorno incomparable que 
subyuga. 
L a "AFROPBLINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el úíiico en 
el mundo que en muy poco tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que las señoras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COIEPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hemos oamblado la etiqueta y envase d© "AFROPE-
lina," siendo ahora el frasco d© máB cabida. 
DURANTE E L SITIO D E PARIS 
Alegres y bulliciosos 
van los chicos de la escuela, 
i Embadurnados de tinta, 
arrastran por las aceras 
, que al resplandor del ocasc 
relucen y amarillean, 
de sus deshojados libros 
las páginas medio sueltas. 
Los mayores de la clase 
saltan, ríen y vocean, 
y brincando a pie juntillas 
salvajes danzas remedan. 
Qjros, los más chiquitines, 
. contentos las filas dejan, 
i y apresurados se arrojan 
j sobre la frugal merienda. 
¡ ¡Imprevisores felices! 
| Al escuchar, en espléndida 
¡ tarde de Otoño, sus gritos 
gozosos, nadie creyera 
que allá, en los parques cercanos, 
vibra sus rayos la guerra; 
a no ver entre esos caros 
rapaces de faz risueña, 
de colores encendidos 
y de ajada vestimenta, 
algunos, graves y pálidos, 








le Me- i 
ANECDOTAS 
—¿Qué ha decidido la junta?,—pre-
guntó el enfermo al médico de cabe-
cera. 
—Por unanimidad, la amputación; 
pero no hay que asustarse, hombre-
con el cloroformo y un cirujano há-
¡ t i l , eso no se siente: es coser y 
i cantar. E l operador es el único que 
sufre y que se inquieta, mientras el 
paciente duerme como un bendito." 
O í m PREPARADA» r » 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más A n a s » n s 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASUELO. 
N Tenía, DROGUERIA J0HNS01I, Ottspo, 30, esquina a Agmar. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e * * 
t o s . I t k m o i , C o r o n a l , C r u -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s d o S a * 
W n * A r b o l e s f r u t a l e s y d o 
s o m b r a , e t c . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1 tS8. 
TtftftMio Ucal 1-7 7 7ML 
L a s O b r a s A v a n z a n 
Nos quedan nada más que la mitad del local para despachar con toda urgencia el resto de las grandes existencias. 
Oportunidad para comprar a precios extrareducidoft mercancías superiores y de última moda. 
« ' Conparen los precios rebajados de esta 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
y «íea usted uno de los que lleve ventajas obteniendo mercancías do primer orden a precios de verdadra ocasión 
















B l u s a s d e S e d a 
Negras, Blancas y Colores 
REBJADAS LAS DE 
$5.00 a $2.78 






















REBAIAD0S LOS DE $5.00 























4 9 8 
o!98 
7 9 8 
8>8 
B L U S A S J W U E N N I S 
REBAJADAS LAS DE $2.00 a $0 98 
Ultima moda 3.00 8 I .48 
Azúl 4 . 0 0 a 1 98 
Rojo, finas 5.00 3 2.48 




















2 0 . ° ° a 9.98 
25.00a14.98 
3D.00a18.98 
REBAJADOS LOS PRECIOS 
o e $ 2 . 5 0 a t " 9 í 










REBAJADOS LOS PRECIOS 
De $1.ooa$0.48 
I . 5 0 a 0.98 
2 . 3 0 a I . 4 8 
3 .50a I . 9 8 
5 . 0 0 a 2 . 9 8 
7 . 5 o a 3 . 9 8 
Ultimos modelos 10'.ooa 4.98 
CORSETS 
Marca Warners 
De Trajes de Baño. Zapatos y Sombreros de Baño. Ropa Interior de seda y nansú para señoras, ni-
ñas y niños. Piezas de Tela Rica que valen $5.00 a $2.48. Camisas y Pajamas. Corbatas, Cuellos, Ti-
rantes y Ointurones. Camisetas y calzoncillos. Medias de todas clases. Calcetines de todos colores, 
TRAJES SASTRE. Abrigos. Sweaters. Batas para señoras y niñas. Vestidos para niñas. Kimonas. 
Trajes de niñas. 
Casi la mitad de la Habana se ha aprovechado de las COLOSALES GANGAS de esta Liquidación. 
Falta la otra mitad, y si en ella se encusntra V. apresúrese en venir que los que primero llegan llevan lo mejor y obtienen las mayores 
ventajas. Eecuérdeo bien y venga a 
l L E A D E R , G a l i a n o , 7 9 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L 
—Basta, basta: ¿y cuándo voy a ex-
perimentar ese placer? 
Una señora muy fea se pone grave-
mente enferma y su marfóo llama al 
médico: éste la examina con mucha 
detención y le dice aparte: 
—Tengo que hacerle saber a usted, 
(por no faltar a la verdad), que su 
señora no me gusta nada 
A lo que el marido le contestó con-
f^encialmente: 
— ¡Ay! A mí tampoco!... 
SI hay manchas se 
un poco de jugo de 
gre. 






ral en polvo, son, según dicen, ex- ¡ hay que meterlos un rato en agua 
celentes tarahién para la limpieza de | tibia y luego dejarlos con amoniaco 
los frascos. líquido puro durante dos horas por 
Cuando éstos han contenido aceite, lio menos: después se aclaran. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * J T j r * r * * * * * * * * * * * * * * 
COJíOCIMIEJíTOS U T I L E S 
Los frascos de cristal 
Para limpiar los frasco® de cristal 
so meten cáscaras de huevos frescos 
en ellos, después de triturarlas y aña-
dirles sal de cocina, y un poco de 
agua tibia. 
Se les deja un rato y ee agitan lar-
gamente, aclarándolos varias veces 
con aguas limpias. 
A s m á t i c o s 
C u r e s u t err ib l e m a l c o n el 
^ R e n o v a d o r C u b a n o 
Bepto.: NeptQDO y Soldad, botica 
U «ff. t 18203 
F O L L E T I N 
I 
iS 
la Mujer del traje blanco 
POR 
W I L K I E C O I X I N S 
7''ADUCCION J ) I i l B C T A D E L I N G L E S 
pon 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
-c '•er.t* en „ nbrer,a . .La Mo<,a .. ^ 
José Albela. Belaacoaln, 32. 
^ (Continúan 
esurUm„"-P„ "í.aba N*" «I se sentía fellt _ m«flana, •, 
N- Y..0:. ••'••'s,¿i proHpItaclón.— 
•abor. preguntado y no lo -luieto 
¡^Putt y0 se K J . , , , ^ A U8TED G.N (JUE XO 
riniMs frasos so había 
tia!,e la Iremp La MUrandaj ^ ¿ IUK 1meÍr"ka"I,: Jl t r^o s« es-, 
.TR«M,,rwJ.u*. ^ I O S : sus labios se en-1 h. "''rl»ron v el 
* "IB mt^Hihi. -.p',ro lolor ^"e arlorna-
—iCfimo lo sabe usted ?—murmuró con 
desmayada TOZ.—¿ guié» se lo ha diebo?. 
— L a sangre, por metilo de una vioienta 
reacción lavadle su rostro al comt.ren-
der ijue sus propias palabras la hablan ; 
\enmdo. Juntó las manos con des^sue-
raci6n. diciendo con voz entrecortada.— 
l i o no la he escrito! ¡Yo no só nada 
de eso! 
—¡SI!—dije con flrmewi—usted la ha 
escrito y sabe muy bien de lo q«ie se 
trata. Ha hecho usted mal en sacrlhlr 
esa carta y peor en enviarla a Misa 
ralrlie para atemorizarla. Si tiene us-
ted algo que decir que raltra la pena 
do ser oído debió ir usted misma a la 
^ f a Señorial <le Llmmerldge, y habér-
selo dicho a la heredera con sus propios 
labios. 
L a infells se estreché contra la Cruz 
ocultando su rostro y no replicó nada. 
—Misa Fairlle—prosiguió—será para us-
ted tan buena como lo fué su -nadre 
siempre que usted lo sea también. Mira 
Fairlle, le guardará el secreto si es nece-
sario y no permitirá que la «uceda a us-
ted ningún daño. Quiere usted verla 
maftana en la hacienda, o prefiere listed 
ir a buscarla en el Jardín de Limmerid-
ge ? 
—¡Oh! ¡SI pudiera morir v esoonder-
me aquí con vos!—murmuraron sus la-
bios con apasionado acento dirigiéndose 
f \ los restoH enterrados debajo de aque-la piedra. i lUn sabéis cuíinto quiero a 
vnestra bija sólo por serlo. Oh Mlrs 
Fairlle. Mrs Fairl le! Decidme qué be 
de hacer para salvarla. Sed de nuevo 
mi madre y decidme cómo he de obrar 
.para Men suyo. 
Oí cómo sus labios besaban la piedra 
mientras sus manos la estrechaban ipa-
sionadamente: y el sonido •<• la vista me 
conmovieron basta lo más Intimo del co-
razón . 
Me acerqué y tomé las manos de la po-
bre criatura entre las mfas procunudo 
consolarla. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
Facultád de 
Mediana de Pdríb 
A/VÍLJ/NÍCIO 
O E 
A Q U I A R 116 
ESPECIALISTA EN 
AFECCIONES 0£L CUTIS 
Inútil tarea: retiró las manos de las 
mías y no separó la cabeza de la piedra. 
Viendo la urjíonte necesidad de tranqul-
Usarla por cualquier medio, apelé al in-
terés que parecía tener en conven'-enue 
del equilibrio de sus facultades. 
—Vamos, vamos,—le dije afectuosa-' 
mente.—procure usted tranqulli/.arso. o 
me hará usted perder el buen concvpto 
qrte tengo de usted. Xo me hatea usted 
pensar que la persona que la ha nnosto 
en un manicomio pudiera tener alguna 
excuta... 
i í?.1 re8to te ^ frase expiró en mis 
labios. Kn el momouto en que arriesfcué 
esta alusión a la persona que la metió 
en el manicomió saltó sobre sus rodi-
llas. Sufrió la desdichada un cambio 
rápido y extraordinario Surostro tan 
conmovedor por su expresión de melan-
colía y debilidad se oscureció haciendo 
una mueca de intenso odio y miedo, qne 
comunicaba una fuerza salvaje y sobre-
rr.tural a cada una de sus facciones; y 
se dilataron sus ojos adquiriendo sus pn-
pilas una fijeza brillante. Se precipito 
pobre el trajo blanco cine yacía en el sue-
lo, como si hubiera sido una criatura 
viva a quien hubiera querido exten; i / i r 
y lo retorrió con tan convulsiva fuerza, 
<iue las pocas gotas de humedad que ailn 
quedaban en él cayeron sobre la piedra. 
¡HAbleme usted de otra cosa—-dijo con 
dientes apretados.—Me perderé si 
Insista usted en tratar de eso. 
Los dulces pensamientos que hacia un 
instante llenaban su mente, parecían por 
ccmpleto borrados de ella ahora. E r a 
evidente que la impresi-ln dejaba an 
ac/uel extrafio SC'T. por las bondades de 
Mlrs Fairlle. no era la única predomí-
nente, como yo habla supuesto. 
A la par q,ua los gratos recuerdos 
de sus días de colegio en Llmmerldce, 
existía en su corazón un odio sin 1 y d -
tes hacia los que la hicieron la injus-
ticia de encerrarla en un manicomio. 
Quién era el autor de asta injusticia 
Es posible que fuera su misma madre? 
Muy duro era abandonar la idea de 
proseguir las averiguaciones hasta el 
fin, pero me eslorcé por aplazar la con-
tinuación para otro momento más opor-
tuno. Viéndola an aquel estado hubiera 
sido cruel pensar en otra cosa que en 
la necesidad de volverle la calma lo mis 
jrento posible. 
—No hablaré do nada que la pueda dis-
gustar a usted,—la dije ton tono tes-
petuoso. 
—l'sted quiere algo—me dijo con aire 
desconfiado.—No m emire usted asi y dí-
game qué es lo que quiere. 
—Sido quiero que se tranquilice lis-
tad, y que piense usted después en lo 
que le he dicho. 
—¿Dicho?—repitió; despnés hizo una 
pausa retorciendo el trajo entre las ma-
nos y se dijo a si misma.—¿Qué es lo 
<]ue ha dicho?—se volvió bada mi y sa-
cudiendo la cabeza con Impaciencia pre-
guntó:—¿Por qué no me ayuda usted 
—SI, si,—me aprasuré a decir—yo la 
ayudaré a recordar. L e L decía a usted 
que debería ver a Mlss Fairlle mañana, 
y decirle la verdad acerca de la carta. 
— ;Ah! ¡Mis Fairl le! ¡Fairl le! ¡ l a i r -
l le!—El maro sonido de ayuel nombre 
querido parecía tranquilizarla. Su ros-
tro se dulcificó volviendo a recobrar 
•u expresión acostumbrada. 
—No tenga usted el menor temor de 
Misa Fairlle—continué—ni tampoco de 
que la molesta a causa del anónimo. Ya 
le ha dicho usted tanto, que no tendrá 
inconveniente en decirle el resto. E n 
la carta no menciona usted nombres, pe-
ro da sobra sabe Misa Fairlle que alude 
usted a Slr Perceval Glyde. . . . 
Apenas habla pronunciado este Lom« 
bre. cuando ella se puso de pie de un 
salto y lanzó un grito estridente que 
despertó los ecos del cementerio • m; 
p rallz^ el corazón de terror. L e som-
bría expresión que deformaba su ros-
tro se extendió sobre él con doble o tri-
ple intensidad. . E l grito lanzado a l oír 
aquel nombre y la feroz mirada de odio 
y de terror que Instantáneamente le si-
guieron, me ío revelaron todo. No me 
quedó ni la menor duda. Su madre no 
era quien la bahía encerrado «n el ma-
nicomio. Esta persona era uu hombre, 
y ese hombre era Slr Perceval Glyde. 
E l grito había llegado a otros oídos 
diferentes de los míos. Por un lado ol 
abrir la puerta de la cabafia habitada 
por el sepulturero y por el otro <>I la 
voz de mi compañera, de la mujer del 
mantón, la buena mujer a emulen nom-
braba Mlrs. Clements. 
—¡Ya vengo! ¡ya vengo!—gritó la 
voz desde detrás de un grupo de ar-
bustos. 
En un momento tuvimos a Mlrs Cle-
ments delante de nosotros, 
—¿Quién es usted —preguntó la buena 
mujer encarándose resueltamente ••oniul-
go,—y cómo no se avergüenza usted tie 
asustar de ese modo a una pobre mujer 
inofensiva ? 
Antes de que yo pudiera contestar ya 
(staba al lado de Ana Catherich, rodeán-
dola el talle con su brazo. 
—iQnC es esto, querida mía?—pre-
guntó.—¿Qué te ha hecho ese hombre? 
—Nada—contestó la infeliz.—Es que 
me he asustado. 
Mlrs Clements se volvió hacia mi con 
una sincera Indignación que la hizo aún 
más respetable a mía ojos. 
—Me avergonzarla de mi mismo, si 
mereciera esa mirada de reproche—le di-
je ;—puedo aseguraros que no la merez-
co.—He tenido la desgracia de asustarla 
sin saber el motiva No es ésta la pri-
mera ver oue nos vemos. Puede usted 
preguntárselo y ella os dirá si me cree 
capaz de hacerle voluntariamente • ella, 
o a cualquier mujer el menor daño*-
Ilablé muy distintamente para que Ana 
Catberlch pudiera oírme y comprender-
me, y tuve la satisfacción de conseguir 
arabas cosas. 
—¡SI! ¡si!—afirmó—hah sido muy 
bueno para mí; él fué quien me a y u d ó . . . 
—el resto de la frase la dijo al oído do 
su compañera. 
—Muy raro es todo esto—dijo Mrs 
Clements -un tanto perpleja,—pero puesto 
que es asi, perdone usted que le haya 
hablado tan bruscamente. Caballero, us-
ted mismo convendrá en que había mo-
tivos para despertar algunas sospechas. 
Después de todo, más culpa tengo yo 
que usted, por querer complacerla en; 
su.s caprichos y dejarla sola en un sitio 
como éste. Anda, querida, vámonos a 
casa. 
Me pareció que la buena mujer mi-
raba con algún recelo la camimua a 
aciuellas horas y me ofrecí a acompa-
sarlas hsta q̂ ie estuvieran a la vista 
de lu hacienda. Mlrs Clements, dló las 
giaclas con cortesía pero declinó el 
c freceniento. Me dijo que en cuanto sa-
liese™ a la carretera, esteba segura de 
encontrar algunos mozos de labrauza de 
la hacienda. 
—Pido a usted me perdone—dije a Ana 
Catherich, cuando ésta cogió el brazo de 
la vieja amiga disuonlénclose a marchar. 
A pesar de lo Involuntario que hab'a si-
do por ml parte el penoso incidente, no 
pude mirar sin conmoverme ayuel po-
bre rostro tan pálido y descompuesto. 
—fco probaré—contestó ella.—Pero sabe 
usted demasiado, y .temo ahora que me 
asuste constantemente. 
Mirs Clements, me dirigió una mirada 
significativa y sacudió la cabeza coa ex-
presión dolorida. 
—Buenas noches caballero—dijo la ex-
celente mujer—bien veo que no lo ha 
podido usted remediar, pero hiibiera 
preferido que me asustara usted a mf 
y no a ella. 
Se alojaron unos cuantos pasop, creí 
que ya m ehabían dejado, cuando Ana 
se paró súbitamente y separándose de 
al amiga, dijo: 
Espere usted un poco.—Tengog qu* 
despedirme. 
Volvió al sepulcro, rodeó con BUS bra-
zos la cruz de piedra y yle dló un l e s » 
en el que habla tanto cariño como vene-
ración . 
—Ya estoy mejor—dló un suspiro f 
mirándome tranquila me dijo: 
—Le perdono a usted. 
Volvió a reunirse con su amiga y am-
bas salieron del sagrado recinto. L a s 
vi pararse un poco más lejos de la igle-
sia con la mujer del enterrador, quien 
al grito de Ana había salido de su cho-
za y yobservado la escena a prudents 
distancia. Después continuaron el ca-
mino por el lado que da al bosque. Se-
guí a Ana con la vista basta que desa-
pareció en las cercleutes sombras de 1* 
noche. L a segugi con la vista y tuve el 
siniestro presentimiento de que era la 
última vez que vela en este mundo de 
miserias y amarguras a la mujer del 
traje blanco. 
X I V 
Media hora más tarde, me bailaba ds 
regreso e Informaba a Mlss Halcombe 
d« todo cuanto habla ocurrido. 
Me escuchó desde el principio hasta 
el fin con una atención silenciosa, que 
en una mujer de au temperamento y dis-
posición, era la mayor prueba que po-
día dar del profundo Interés que le Ins-
piraba el relato. 
—Tengo presentimientos—fué todo ! • 
que dijo al terminar yo ml narración— 
que me hacen desconfiar de lo porvenir. 
— E l porvenir dependerá—rcsponoi—« 
del modo como empleemos el Prt,"cntn. 
No ea Improbable que Ana Catherl'-B 
hablará aún con mayor franqueza y sin 
rffervas a una mujer, y al Miss •Fairlle 
quisiera... 1 i -
—No hay que pensar en eso ni un ins-
tante—Inter rutupló con vlvaaa Misa Hal-
combo 4 
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5 DE AGOSTO DE 352 a 3tí6 (1) ) sía que fué levantada a expensas de 
T «a -vTTVKe TÍV VTRANO I Juan y de 8U ^P03*' tenip:o que Sir-LAS MliVUS v i . \ L K A ^ V jt0 restaliró m¿8 tairde, llevando 
Las leyendas más poéticas que ba- desde luego diversos nombres (Basíll-
yan deleitado los oídos de los pue- ca de Liberto, Santa María del Pese-
blos y encendido su devoción y ro- bre) pero como numerosas iglesias 
bustecido su fe, son las que narran las fueron construidas en la ciudad con 
comunicaciones milagrosas de la Ma- el nombre de la Virgen María, para 
dre de Dios con los hombres, desda que la basílica superior a las otras 
los primeros siglos de la Iglesia has-: en dignidad y por el brillo de su mi-
ta "as edades contemporáneas i i agros o origen, fuese también dlstln-
El siglo XIX, frío, indiferente, bur- | guida con la excelencia de su título, 
lón. orgulloso con sus brillantes cien- se le dió el nombre de SAí>.TA MA-
ctes tísicas, ha tenido que leer la r í a LA MAYOR y se celebra la so-
leyenda de Lourdes; su crítica, que el lemmdad, aniversario de su dedica-
Juzga infalible, ha querido destruir- ción, en recuerdo del milagro de la 
la, pero ios hechos matravillosos que' nieve caída- en ese día" N 
día por día tienen lugar, ha helado 
muchas veces en sus labios la son- j Permítanos la verdadera crítica ha-
risa de Voltaire, y mientras que tres-! cer algunas reflexiones, 
cientos millones de católicos precia-1 N¡ Paulo IV ni Pío V, inventaron 
man la verdad de la aparición con la, la leyenda en pleno Renacimiento y 
aprobación, de la autoridad pontificia,; ante el pueblo más ilustrado del or-
los incréduíos, después do múltiples, | be. El Santo Pontífice, en su oficio. 
contradictorias y totrpeís hipótesis,' evoca una tradición constante, que el 
acaban por no saber qué decir y to-1 tiempo no oscurecía, pues que Paulo 
man el último recurso de despreciar i iv considpraba que su propagación 
callando. 
Volvemos los ojos al pasado y ve-
mos que, reciente para Europa el sur-
gir de un mundo nuevo, comienza a 
correr fresca y pura como arroyo 
oristallno y aromática como las ro-
cada día mayor. Esa tradición nos 
dice que todo Roma vió el milagro (Pa-
pa, clero y pueb-s unidos) y por lo 
tanto si ella nació a raíz de aquel 
suceso famoso. Impreso más firme-
mente que en bronce en las Imaigi 
sos de la leyenda, la de la Virgen me-1 naciones y en las almas de los roma-
xicana, saf-ívadora de una raza, masio-mos, slji duda que dice la verdad per-
nera de la nueva fe, y que todo el j que la voz de una tradición no es más 
Continente a ejemplo de los católicos j que el testimonio de un pueblo ente-
jiorteamericanos, comienza a llamar ¡ro, que ni puede ni quiere engañar, 
la VIRGEN DE AMERICA Ya vendrá la crítica contraria, ca-
La Edad Media, aunque pudiera | vilosa, y maligna, a decirnos que sin 
parecer lo contrario, no es tan fértil duda la llamada tradición, fué una 
en ese linaje de leyendas populares consoja de tantas, inventada en la 
que hayan alcanzado una circulación Edad Media, qu^ muchos siglos des-
universaí y hayan favorecido el culto 1 pués del supuesto suceso engañó la 
de !»• Madre de Dios por toda la tle-! superstición romana, y así la tal tra-
rra. Con excepción de la deliciosa de,' dición -aparece sin fuerza alguna, 
la Virgen d©I Pilar, las muchas que [ pues no ha corrido sin Intermiten da 
brotaban en torno de Innun.erables i nacida Inmediatamente del siuceso que 
santuarios, se disipaban pronto o no I la engendró (2.) 
cobraban el carácter universal de la .pero que cree fácil la ha. 
verdad católica (al menos esto suce- cerle creer a un pUe5Io qUe aUs ^ 
día comunmente) como si la madre tepasados presenciaron un hecho del 
de la Sabiduría quisiera dejar para ¡ cual |la tradición de padreg hiios 
tiempos más menesteroso» de fe, eljno les haya dlcho una paiabr{l? Esa3 
correr el velo que cubre su rostro ce-1 consejas podrán introducirse en una 
êste- | nación tratándose de cosas que en 
E l mismo milagro de que vamos a 'i no se hayan realizado; pero re-hablar hoy, el de la aparición de las flriéndoee a hechos públicos, raaravt 
meves que en uno de los años del nosos.o sobrenaturales que los pa-
Papa Liberto, cubrieron el Esquillno; dr0g vinieron, admiraron, y em.eñaron 
en los ardores de* verano, no pasó de | sln duda a sua hljoig COmo un te30ro de 
ser venerada en Roma y quizá en Italia ;su historia ¿podrá caber la supuesta, 
sino hasta pleno Renacimiento en que I superchería? 
el papa Paulo IV en 1558, fijó la fies-, Lo primero que dice aquel o. quien 
ta del Santo Domingo el 4 de egte ¡ se le refiere una conseja como la que 
mes en razón de que la de Santa Ma-¡ RUp0nemjOa ^ ml8 padreQ de_ 
ría de las Nieves so había generalf/a., bleron v0lfb u oirlo y me ^ 
«lo mucho, y podría araonguar el es-1 dicho. 
plendor de la del santo patriarca, si 
ambas el mismo día se cedebrasen/* 
(Guerenger.) 
E l breviario de San Pío V promul 
Los católicos sabemos muy bien, 
polr otra parte, que aunque los papa* 
no sean Infalibles en punto a estas co-
sas que no afectaji la fe universal, si 
gaba después el oficio de Santa Ma-!no maestros cuidadosísimos, firmes, 
ría de las Nieves, haciendo universal amantes de la verdad, enemiges jura-
la poética y dft'lciosa fiesta, como pa-.dos del error, padres vigilantes que 
ra significar que la Madre de la Sa- 1 no quieren dar a sus hijos el veneno 
biduría puede en loe peores tiempos del engaño, en vez del pan autritivo 
renovar las almas, como transformó de la verdad, grandes cristianos que 
las estaciones. ¡saben muy bien lo que v^e tu fe y 
He aquí la precSosa leyendo dicta- están seguros de que ella no se apâ  
da por la boca de un Santo Pontífi- cíenla con imposturas cualquiera que 
ce. ' sea el fin que busquen y la intención. 
"En el pontificado del Papa Libe-1 ̂  las Aspire 
rio el patricio romano Juan v su es-1 Como las rosas del Tepeya/; naole-
posa, que carecían de prd'e' qulsle-i1"011 en el hielo, las nieves del Esqui-
ron instituir por heredera universal i llno fueron su manto en los rligores 
suya a la Madre de Dios, supllcándo-1 "̂1 verano y esto no lo cree solo la 
le con asiduas plegarias se dignase campesina y popular, la fe Inge-
tdgnificar de alguna manera, en qué nua' Quizá por eso más certera, stoo 
obra piadosa habrían de invertir sus también la fe Ilustrada y culta que no 
tesoros. La Bienaventurada Virgen ¡ o^scan la malicia y el orgullo! 
escuchó con bondad tales stípllcas y 
aquel voto salido del corazón, y res-
pondió a ellos con un milagro. 
"En las nonas de Agosto, época 
habitual para Roma de los más gran-
des calores, la nieve cubrió de noche 
una parte de h. colina del Etequilino 
y la misma Virgen María, advertía en 
sueños a Juan y a su esposa íepara-
damente, censtruyesen en el 
(1) No sabemos en qué año preciso 
fué el suceso, pero sí que &e verificó 
en alguno de ios que marca el título. 
que vieran cubierto de nieve, una 
iglesia a María consagrada. Así que-
ría ser instituida heredara de los dos 
jdadosoa testadores y cuando Juan fué 
a comunicar la visión al Papa Libe-
rio, éste declaró haberla tenido Igual-
mente. 
"El pontífice acompañado solerone-
mente de los sacerdotes y del pueblo, 
se trasladó a la colina, cubierta de 
nieve, y determinó el lugar de Ja igle-
(2) Por supuesto que la crítica Im-
pía nunca dará con el "hecho" que 
engendró la tradición, si ecte no fué, 
e] mismo milagro, como tal crítica 
lugar i supone. 
1 
I i 
^ I n g e n i e r o s , A r q u i t e c l p s , 
C o n t r a t i s t a s . 
Les ofreceníos nuestro cemento .SIEMPRE 
UNIFORME, para toda clase de construc-
ciones, sin excluir la obra más atrevida de 
arquitectura O ingeniería. 
t o d o é l Cemento E L MORRO, es escrupulosa-
mente analizado y probado por los inspectores 
de la Piíísburih Tesíin¿ Laboraíory. 
T o d o e s i g u a i , s ó i o s e p r o d u c e u n a i 
I N M E J O R A B L E . 
LA COMPAÑIA CUBANA 
E CEMENTO PORTLANO 
C E M E N T O 
H . S T R U C K M A N N , Presidente. 
E L I S E O C A R T A Y A , Vicepresidente. 
OFICINAS: 
P Q R T L A N D 
MANZANA D E G O M E Z 
A Q U I A R 116 
C o o f icto T a b a c a l e r o 
(Viene de la PRIMERA) 
forma Indicada, y cuando empecemos 
a elaborar la que se está, escogiendo, 
seguirá el alza de la producción. 
"Agreguemos las nuevas gavelas, 
c¿ue en todos los países van crecien-
do, y tendremos más carestía. 
"La gradación que corresponde a 
la rama, unida a las peticiones de los 
distintos gremios, representa de once 
a doce pesos en mllar. No habrá por 
tanto ningún millar de tabacos, por 
Inferiores que sean, que su costo no I 
"En los Estados Unidos se ha du-
plicado el impuesto sobre el consu-
mo; en los comienzos de la guerra 
europea, sa pagaban los. derechos 
aduaneros que todos sabemos a lo 
que ascendían- $4.25 la libra más el 
25 por 100 ad valorem. 
"El primer tributo del Impuesto se 
sea de setenta a setenta yeinco pe-j fijó además de la suma mencionada 
sos. 1 en tres pesos millar. En el segundo 




E l Uea.1 mág grande qne hay en 
la Habana disponible. 
presupuesto esta cifra se elevó a sie-
te pesos; eu el tercero a diez. Eso 
se pagaba ahora; con el recargo du-
plo aprobado ya, pagará de tributo 
20 pesos el millar. 
iSÜBIRAU LOS PRECIOS? 
"Naturalmente, tenemos que enca-
recer mucho nuestros productos ta-
bacaleros, y esto disminuirá la pro-
ducción; no podemos perder de vista 
que en todas partes, sin exceptuar IOJ 
propios EsUdos Unidos, los "cigar 
stores" viven exclusivamente del ta-
baco, lo que resulta perjudicial, si se 
analizan sus utilidades, en regla de 
proporción, son mayores que las al-
canzados por los fabricantes. 
ALGUNOS FUERON PREVISORES 
"No todos están preparados—nos 
dijo—; loa que han sido previsores, 
han avisada a sus clientes, notificán-
doles junto a la dificultad de las en-
tregas sin demora, por el retraso do 
los embarques, la posibilidad de la 
alteración en los precios. 
"Después de todo, el desequilibrio 
industrial PS grande, y si no llegamos 
a un acuerdo armónico, entre ^.tro-
nos y obreros, aquél aumentará to-
davía . 
"Llegado el caso tenemos también 
que aumentar algo a la dependencia; 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
ello es un acto de justicia. El trabajo 
de los almacenes, del patio, del se-
cado, etc., es rudo en extremo, y hay 
oue pensar en quiénes lo ejecutan-
LA DEPENDENCIA 
"Al llegar a este punto exhibimos 
una carta que sobre el particular re-
cibimos, donde se razona el olvido en 
que se tiene a los dependientes, pue3 
hay casas que no los han mejorado eu 
nada, .y dice su autor: somos los pri-
meros que entramos en la fábrica y 
los últimos en salir de ella; hasta los 
domingos repartimos la tarea del des-
palillado; miles de quintales pasan 
robre nuestras espaldas; todo el pe-
so de las casas, y en el secado tra-
bajamos con una atmósfera irrespi-
rable; a veces acragando barriles, re-
evitar que vayan puñados drSi ̂ v 
ben de ir casi entremezclarlo. ^ íJ 
moviendo otros, cuidándolo 
mero, preparando las lig^ * 
ferents clases de material.* ^ 
cías encorvados horas y l,*1 
1 tobre loa montones de hoiaT ̂ í f 
fleudólas a veces hoja a hojarete' 
 ohl > 
cladaTf^t^ 
una; ¡y esta labor, que pocft ^ Á 
la tienen en cuenta, con SUPU ^ 
45 y 50 peso«í! ¿Quién puede v,^ M 
en día, sobre todo si tiene f 
A penas si habrá soltero que nu 
capar con semejante sueldo ^ a ^ 
dió nuestro gremio, porque V a í-
corros mutuos, y por eso taf s- ^ 
se nos tendr ácn cuenta; sabê  t' 
jamás pedimos, tratamos de n?-^-
saltando de una casa a otra. ^ . 
más-/' y 
Nuestro interlocutor, miennm. • • 
minente de la Unión de Fabrica^ 
nos hizo pregunte que llegada la 
de afrontar el problema, ia i 
tendría en cuenta a esos trabaja^?" 
cante; 
y esta manifestación recogimÓr! ít' 
bien hace dos o tros días de un 't 
empleado del Trust. 
Entre las peticiones pres» 
hay algunas como la del Grem! 
Rezagadores. que se juzgan inace» 
bles; en parte por la ascendend-
las mismas, v además el sistema w 
conlzado, lo estiman difícil para y 
vario a la práctica, pues a las 
venienciag que a su juicio ofrece 
aseguran que el estímulo desapa; 
ría entre los operarios. 
Las peticiones de los escoged 
entienden que son elásticas y n, 
el caso no producirán grandes 
raciones-
Todos se aprestan, toman 
formulan proyectos, para salir 
.atolladero del mejor modo posibk 
Los obreros también estudian s 
planes, para aportar a la discusij 
sus razones, en defensa de sus 
clones. 
Esperemos los debates. 
D E S D E C I E N F U E G 0 S 
Agosto lo> 
E l , C E N T R O D E PEOPIETAEIOS 
E n este Importante organismo i^J 
ba quedado constituida su Directiva T ¡ L 
Cuerpo de Consejeros, en la slgnJ^P 
forma: 
Presidente: Pedro M. Hernández. 
V k e : EUseo Rangel. 
Secretarlo: José Blanco. 
Vice: Juan P. Ros. 
Tesorero: Torcuato Ruiloba. 
Vice: Francisco Villar 
Vocales: Serafín Ros, Pedro AÍ 
net, Gervasio Rublo, Fernando M. 
vuelta, Emilio Hlernández, José Va 
Juan Angulo, Francisco Díaz. 
Consejeros: Nicolás Castaño, Actafl 
del Valle. Gabriel Cardona, Felipe ^ 
va, Nicolás del O s t a ñ o , Ramón Plaai 
iSotero Ortega Andrés Pereira Emilio i 
Real , Ramón Suárez, Alejandro BoulUÍ 
y José Corps. 
RECAUDACION ADUANERA 
Durante el pasado mes 
esta Aduana la cantidad (i 
de Julio, 
caudó 
$150.593-79 contra $135.286-91 recauda* 
en igual mes del año anterior. 
R E G I S T R O C I V I L 
E l movimiento de Inscripciones ea dk 
cho departamento, correspondlent* 
mes de Julio, es el siguiente; 
Nacimientos, 8.1 Defunclons¡ 105, Mal. 
tilmo n ios, 37. 
E L NUEVO H O T E L 
Se ha expuesto a l público en las Til 
trinas del antiguo establecimiento "¿I 
Palo Gordo", el proyecto de fachada j * 
ra el gran hotel que constroirá la 'Ooml 
pañía de Fomento Urbano de ClenfteJ 
gos; es un estudio magnífico reallzaM 
por los ingenieros señores Federico Kal 
varro y Pablo Donato y digno de U\ 
celebraciones de que es objeto 
L O S SUCESOS 
No registra la crónlma criminal jil»Bĉ e 
gún suceso merecedor de publicidad; únl-l fere 
camente, anoche en una esquina céntrlasŜ jg j 
tia<3 
le fué arrebatado a la señorita BenltJ 
Bulz y Montafio un portamonedas CM 
dinero, por el niño de 13 años Pedro l 
Rodríguez, exuien fué capturado... ¡Pobn 
criatura 1 
E L CORRESPONSAL. 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t c 
A B O G A D O 
A a w . « 4 3 t*. , , . A . 2 4 8 4 
s - — . — y 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
j ge garantiza guardar el secreto porto 
da noticia o Informe que dé por r» 
snltado el castigo legal de los antotti 
de robos en muelles j lanchan de ^ 
tícnlos Importados por la Drognetí» 
AERA. Diríjase a M. Garcfí» So* 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDDíOBEY 
15820 10 agt 
DIARIO BE U MÁftlfM 
N i n g ú n Producto N a c i o n a l o Extranjc f 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L D R . J . GAR.OANO 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, tnatenOnSamente 
hermoso color CASTAÑO o NTDGF,, aateral e ümiriable. Eüto garano** 
do. Permanencia, suavidad, brillan.^ harmofrura j economía. 
BELASCOAüí, 117, T E!í FAJÜLAClAS X DBOGUEBIAS P E CBEI>ITV 




















































Existencia constante de carros de 
iso en la Agencia del Dodga Bro-
tters. 
PRADO MrafEEO 47. 
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